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BOlfllft Ofl[IAl 
.. DEL MINI"STERIO DE DEfENSA 
O'FICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
de esta Orden, asioomo hacer il11bli- 1973 (D. Ü. mimo 51), modificada por 
-ea osten"!.ación de los mismos. 'O. C. de 5 de octubre de 1974 (D. O. n11-
A:rtfeul.o eual'to • .....Qu~an derogadas m~l'O ;!27), y con Objetó de acre-ditar 
las disposioiones que se oP9ng:»n al el derecho al pl'l'Cibo· de la gratifica-
contenido de la presente Orden. clón ,por seryicios ordinarios de ,ca-
Ma.drid, 30 de septiembre de 1m. rácter .especial, a eOlltiuUtu:ión ¡,S tt,-
laciona -el personal que -dt>sIHnpella. 
Gtnl~RilEZ ME.t.t.ADO funciane! docentes en 105 cursos y 
;QEGULACION DE LA ADa 
QUISICION DE MEDIOS DE 
DIFUSION POR ORGANIS-
MOS MILITARES 
-----........ lII'n" ... . 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
En virtud' de las atrlbuclo-nes que 
me confiere- la .({j¡¡;posición final 1 
del Real Decreto.JLe.y 10(19Tt, .¡ii' 8 <ln 
l.abrero, en rela.ción con el artículo 2.0 CURSO DE LICENCIATU.RA 
<lel Decreto l'á68!77, <le 4: .¡ie julio. y!l. EN TEOLOGIA y DERECHO 
fin de acomodar las <llsposleionlls v1-! CANONICO 
Unidades que se especirlcán. • 
Denominación d,eleul'sQ: Curso pa-
ra la ,A¡pt.ltud &11 ·Fun~l~ Judi· 
clales. • '; '" Grupo ~1. ' . 
Factor 0,00. 
Comienza: Día. g da. octubre, 
T.ermina: Día 29· de octubre. 
.coronel D. Iguitcio D'{az de Agui-
lar y lie- Elizaga. 
Teniente coronel .D. Fernando Bar-
tolomé MarUnez. 
Comandante D. FellcrSlw<> Martín 
Sáncl1ez. 
Capitán D. Jesús Cejas Mohe<lano. 
~." Región Militar ¡&Utas a. lo que J&Il aquél se precep.\ 
túa.. . '1' Designación de alumnos Coron-el n, losó CiVG!t'1l de la Cruz. 
DllSPONGO: 1"\ ed • ti!! " 1 O C d "7 d Teniente cororrel ,D. Jullo Nogales 
",a a. NlC ca .... a a • .' e.. e Durán • 
A:rtículo prlmero.-En obse.rvancia septiembre- de 1977 (D, O. mimo 221), I Comandante D. Antonio Garcllt Pil. 
<l>& lo pI'eventdo E!'Il <>1 Real D~r!rl·t()· por la cual se- designan los alumnos 1ac1n. 
Ley 10/1nn. dc 8 .¡JI) ft'brel'o. qur.¡in para -el curso de Licenciatura .¡¡.n Te-o-Otro, D. Juan Gómez Cal-ero. 
¡prohibido. la o,dqulsiclón P01' las Uní- login y Derecho Can6nico en el Brntt· CaplUm D. Antollio Esqulvlus Ló-
<la,d,es y Organismos mllltnrl's -de- to- <lo <le que -el verdadero destino <l,el íPoz-CueI'yo. 
d06 aquellos medios <1e difusión quo capitán capellá.n D .• <\110111&0 VilílrltlO 
sean órganos de 'expr,eslón de purtl· Blanco es >el cm núm. 13, F1gue!rido 
do& o· asociaciones doS cará.cter poli· (Polltev-edra). . 
t1co o s1n<lica1. ' Mu-dt'ld, nrle Q,ctllhre de 1977. 
Artfculo IJI1QuMo.-8e oexceptlla do 
J¡o dispuesto en el arUoulo llntt'rlo-r 
la. a.-élqu!l31clOn de los citados medios 
• 4e dlfuslón por los Estados Mayor('!l . 
u Org'll,.1tÍsmoll que, ;etl l'nzón de sus 
!l:uncl(1lt¡'(!13, vf>lugan obllgl1.élos II co-
nocerlos. .. 
Arttculo tl!1'crro.-Con!cmne tL lo dl:;-
1Puesto en lol'! lutloulos 1.0 y 2.u dl11, 
'&xpre-sádo Real >l)eareto.Le~j t'l 'pN·.l I • 
sona1 por él afectado tlen·& prohltlldo ORATIFI1CA'CION POR FUN· 
intro,duci'l' en los recintos, -establee!- ClONES DOCENTES . 
m1e'ntos, buques y E!.er,onaves dI"! las 
Fuerzas Armadas los mediosd·e- di· Para dar ·cumplimiecnto a 10 od!a--
fus.ión .citadooS -en .el articulo, prime·ro puesto .en la. 'O·r·den de 2 deo marz,o 'de-
:V~ Begtón MiUtar 
Teniente- doronel D. LuIs -Orlla no.. 
drlguez. . 
Otro, D.F'ro.nc!sco Paahe-ao Eaplno·. 
,capItán ,D. Josli Lli.7.!ll'o MlIJlil'IlR. 
Otro, D, Eduardo Cnlot'l-arón Susln. 
'GOllP.l'll1 1). Iflllf10mml Vlda.¡ A7>nó.l.'elz: 
.eofonel D. Ylto Urlz Le.bayru. 
Otro,n. En-rlque Nl,eto Martinez. 
Teniente ,cOfQiup.l D. Anto,nl0 Mart1 
ColI. 
·Ca,pltá:n D. Fl'anc!sco Javier Leclm. 
ga Garcia:. 
I 
6.- Rogión. Alilitar de mayo de 1977 (D. O. nitm. 12.t).~ 
56 nombran alumnos 4tH Curso dí} 1 
(Joronel D. ~¡;,basti.ln. Mont5erl'tlt Al- I~lstruetor<?s <le Rducación !~ísica 3.1 ti 
sina. I siguiente personal. 
Teniente· coronel n'. Fí!lix Bosque' . 
Tt"tl'l'ez, . Ejército (le Tierra I 
Comandante D. Luis VaUfio Fl'í:irt'.¡ 
Capitán 11': José Las::tla Cal'lo. Sargento di.! Ingeniero:> D. Guiller-
'Otro. ,D. Eduardo Fuenbuena Fe- mo Cabrilla Infante. 
l'l'ández. 
6.- Región .lIfiZitar , Regimi~nto de Za Gllantia Real. 
Guardia real 1). Antonio Cobo Cas-
tellanos. Coronel D. Narciso :<\lonso 'Olmedo. Ca!J.)itán 1i 'Rafael Linde López. 
'Otro, D. Pedro Ramirez Barbero. 
Comandante D. Gonzalo Gutiél'l'ez' 
Lanza. 
1." Región llilitar 
Otro, D. Francisco Lobo Barradas· 




Cabo primero D. Sebastián Saigado 
Teniente coronel D: José lIuñoz Rojas. • 
Sánchez. 
'Comandante D. Amador Garcín. Sán~ 
chez. 
Capitá'l1 D. :rosé Pizarro Hermilldí'z. 
Otro,D. ¡osé Tejerina Rodl'igu\lz. 
8." Reglón .31ilitar 
Guardia Oivil 
Guardin. segundo D. Manuei Marfn 
Carrasco. 
Otro, D. Alfredo VilInl'rubia Galán. 
Otro. D. Eduardo Marfil Novo. 
Coronel >D. SergIo Pefinmal'fa <le 
Uano. Bjército Ilrl Aire 
<::ómandnnf,e, D. 'Carlas Lozano Fet'· 
nández. . Sargtmto D. F'l'anelsco f;utlUes Mar-
Capitán D. A(lt)1!o ~elrullo Gnl'cfa- tinez. 
Alvarez. • (ltt'o. D. Esteban Bocarín Izquierdo. 
Otro, lt Lnlíl 'MMltlv Miranda. Cabo pl'hnero D. <::11.1'105 Medel Gll.r. 
cía. 
9.4 Junión Mmtar 
Goronf"l n. F.llrlíluc Oimna GÓml1z. 
Cftllumdunte n. Luis Gíu'nMo Arcns 
Lal'lta. 
Capitán n. Antonio .l1mlÍnll7. Cruz. 
Otro, 1). José Luis Gn,rcio. d,'l Valle 
Garoía. 
Capitanía General tle l1at(lareS 
Coronel D. Frlln<llsco J'iménez 31:. 
méncz. 
Comandanto, D. JOCl.jluln frolosa~J(¡' 
OgaY;ll. 
Cn.pltl'i.11 D. Juan I~él'ez, Plll'cnt(l. 
'Otro, D. Arturo Bllltr(tn Nnfwz. 
Capitan€a GeneraL da Canarias 
CórollC1 D', Pablo MatosMItI'Un. 
Otro, ,}j. nernabÓ llodríguez,'PMtra.. 
nn (}l'tlz·1tImiso. 
(!ouumdallte. l}. AllJcl'to P;SpltIOSn. 
TrujUlo, 
CllpJfñll V. l·'\,:wr,lstW Mata 'r!',ll1;!n. 
J't!u1outt' (ltJl'rlllt'l U. ~t'gl!;mllfldo 
lHaz y Onl'r.ín 'J'ltlaVUl'll" " 
MndrJ.d, n .nI} nnt.llfn'(} (Ir, W77. 
GllTrtnrmz ,M¡·!¡.I,AtJó 
CURSO DE INSTlnmron un 
nnUCACIION JtJf¡;ICA 
Nombramiento de alumnolt 
Por l'lllber super,n·do lns pl'ut;'bn,!'! 
. pl'e'Vias ¡fiJadM pa.r. Ü, e, de :e·echa ru;¡ 
CABAr.¡,¡·;nos ALUMNOS .. SARGENTOS 
EVENTUALF:S EN PRACTICAS DE LA 
II PltOMOCION DE Y.A ESCAT.A SABI· 
CA. DE·· SUBOFICIALES 
lnrantcrf.a 
Don Tonuts'Tablumero Ourrla. 
n'un Rafael Gonzl11ez Estepa.. 
Don :ravler Urlullón Garcío., 
,Don l"rancísco Homero Gñlvez. 
Don J08(, GOl1zó,Jnz López. 
non José VilIngl'nsll. Vltl,ell()in. 
Don Antonio Gllrc!n. Montilla. 
Don Gcnnro R(iyM'arh1o. 
non I.l'umllo Bamll'f!z Unyo.. 
Don Antonio Arrietn Esplli1o.. 
Don Jo~¡j E¡.¡f,t¡lHUl Mora. 
D'on PtHlt'o MlntÍ'lHlz nío!'!. 
Don l~,edl'o PtJ!1W~l'O M'nl'(los. 
BOl! Ft'¡W¡'jsllO f,t'¡PéZ Cabello. 
Don Antonio Jimét1vz C¡uitillo. 
DOII FI'tlrwli'llm LÓpf!7, Mm'tíTl(lz. 
l)Otl Hntll(¡u Justrl Justo. 
llun J()¡.;é AtiPll?U HuUlén. 
UÓII j¡'l'Ulléh;en b{í() Castro. 
Don f·"Pl'IJaJHlo Mtllli<U l'íllnz. 
Un!! J!lSt~ l~el'!HhHltlli '1'tH'l'ell(JUSn.. 
D\1I1 JUI'\I" ~V' !¡'tWllJ.f';t MIlI'tlll, 
l,flll Jnxt" HtJx Cusftollñll, 
l10u Itt~fll'tJ {lal'(lllL (ittlllím. 
IIJoI "'lttnín 1','1""1, '·'tlrtUhlllf'Z. 
111111 Mallud ,11' 111, TOI'l'I', Murldd. 
¡¡,1U ttnl1"d~ll0 {::ll«!1I1n Mlu'!, 
Hon FI'al1í\h;¡on 011 FlfWf'fI. 
non JUX(I Lt'l¡H'z ;\fHU'(l(H'O. 
C(J¡HlW'r~a 
non J()¡;(\ LÓJ:l0:i1 Martín!.',z. 
1;0,1) Antonio, MaI'tínez, Laón . 
D, O. tuia.tOO< 
Don losé Sáncllez C:ll'rUin. 
Don Jusi' .4.J)Qd Mm Unez. 
Oon ;rose Sobrino Núñí.'z. 
Don Fernando Cruz Oeafta. 
Don JostiLópez :.\fardián. 
Don luan Saave<lra Magán. 
Don :raeinto <:rnti;'írl'e7. Harri« •• 
A:rtiUerfa 
Don José Aracil Diéguez. 
Don Antonio Gareía D~lgado. 
Don Manuel llanz:mo Araque-. • 
Don losé Alonso Ruiz. 
Don Francisco Pór€z Corregidor ~ 
Dpn Fidel Albalat Bernabé. 
Don José Ca!d~rón Solonand~. 
.Don Joaquín Nica Pelia . 
Don Antonio l\tlarÍÍnez Die·,;. 
Don Francisco González Gómer;_ 
Don: Sino Batuecas Rodríguez. 
DonJuan Casan Lluna. 
Ingenieros 
Don Alfred(} Yusias Hergul'ldu. 
Don :rose 'l'erry .'\ndrtís. 
Don Juan Martas Guznu\§. 
Don Miguel del Prado Tl'/lU«O. 
Don Carlos LÓIH'Z Gnrcia. 
,Don Juan Navarrotl! Shnz. 
llon H¡llulÍn VNnsco Gllabet't. 
Don Eduardo ChIlllón P~r~z. 
Intendencia 
Don Bartolomé PUlgros t.1ut. 
Don Jesús T~lcdo Purana. 
Don ¡osé Sánch.ez llamos. 
Sanidad 
Don :ruan 30sé Coro.nado..Qoa.:álu. 
Madrid, 5 <le octubre. de 1W1. 
GUfIgnIl,E1; 1.'IbI'.J.,\'[)O 
ACADEMIA DE LA BS'CALA 
ESPECM.L 
Bajas 
CQ,n arreglo a. lo ~lJll¡HH1~j¡(} -en (lo! 41<1"-
tíaulo 22 d(jol Uúglmfil!llto .. para. Ihig¡-
mNIlutel'iol' de; lo~ C¡mtl'os .¡j,v l·'o!'-
ttfauióll (lo lIÍltliule:; da tu E~calll. Es-
Pf!ciulcallsan haja, a 'Pílt!(ltlíll propia, 
en la AcudllIutll. dé li~ Escala g:;p('I~lnl 
105 5Iguiíl¡¡tN~ oCtíhttll¡'ról-l lllnm¡m¡;: 
'r(m!'t'llte nmdllul' .¡JI! lnfltntt'¡'f!¡ d(}n 
AI1¡;ttll UJtHl~ ~(jttl lIHJI-1H(l(Kl). ({uNlatt· 
dI! tillljlt1tIIlJte i!11, ,(::trHl.J'ln~. pllllitt d'S 
1,ILí! Pahmtil. y ltg'l'I)~~lHl() -por ft'¡·s mil-
111'1;; ul Ht'glluiNltr¡ d!~ -fHrltUt!'l'tl1 Ca-
~!I1l'lfiS HI'ttn. flO. 
Ul'I/.iIHla do 'lul'lllrh'I'It\ n, Arlnlftl 
A ItU v, , Altl1:o:. (JOI~Wl)íl). .rjllt·,lilfVltl dlfl· 
l)Ulln)lt~ 'Im lr~ 7,IJ. Hl·gohín Mima!', 1)1I~· 
7.11. do VallrH!(llld y agllf'garlo '11111' tr()! 
mv¡;~:! nI UC'glmlrnto do tnf¡tntN'í/l. 
SlJ.ll QuIntín nlÍm. 112. . 
Mo.dl'td, 6 de O()1;tthl'~ >de< .1977. 
, GUTIÉRII,E1; MELLADO 
11¡} ____ n ___ o_~_-_-_______________________ 
de agosto da 191'( tl1'. O. mimo 178),4(1 _ (Burgos) 
mérito .espl'cffieo, asigna<ln al ~l'UpO, 
Escala activa, G1'npode .. Mando ~e! St'cl~iún (le l\fovilbacití71 (l~ la SUJI· 
Armas», anunciada 1)0:' Ol'den d(' ;) '1' inslJílcci6:n (le la 6.& RegId» Militar 
I de baremos V, e-xistente (U la AC(l{l¡>- I T<!uientí\ c01'ol1el <le Ingenit1ros di· 
• I mia de- Su.ni<lad );mUa!' (Mu.dl'id).pa-:! :plomado de Estado ¡}>Iayor D. Enrique I 1'a profesor de TOl,Jogl-afia ~'o Tái!tien,' Mateo H\H'min<lilz {1:318), de disponi· 
INSTJtUCCION MILITAR _ I se desti:nacon car~ieter voluntario u~, h:e: en ]a 6."Rt"gión Militar, plaza 
PAllA LA PORMACION DE i comandante <l1! Caballería, <liplon1u.do" <le Burgos y agregado a la .-\ca4em1a 
OP' ICIALES y SUBOFICIA t de Estado Mayor de )a citada Escoja,: <lé' Ingenieros. o 
LE E 
'C01\4'PLE1\,lI"EN'I'O" ": y grupo D. ¡osé Rubio ~a~, t1195), ~ Este destino produce vacante para 
,S D .iU U.L .t. '\ del E-síado Mayor di': E]el'Clto, con: el ascenso. 
-' ' un baremo de 'i1,OOpunfos. '¡" 
Bajas- 1 Este desUno proouc¿> vacante que, FORZOSOS 
. . _ ,.,. ¡ no se da al ascenso pOI' existir con.! " 
Causan baja en 1:: Inshm:¡}~o~ ;'llíl-: travacante. ¡ Por aplicación d~~ artículo 5." <lel 
tal' 'Para la FormaCión de Oflc!a¡€" y!¡ ~Ma¡d.rid, 6 di? ,octubre de 1977. ¡ D2creto 570¡m, dI" s: d€ marzo da 
SuboficiaLes -d2 Complemento por ha-¡- . . i 1968~D. O. núm. 75). • 
be1' sido ascendido al empleo de te- Gu-nÉRREZ MELLADO I 
niente delc~erpo de Fa~acia MiU-" Estado ?ífayor del Ejército, DiIY¡"Z6n' 
tar, por O. C. de- 1 <le lmlo de 1911! --.! . ae OlJeraeiones (]fl],(lrid) 
(l}. O. núm. 100), el alférez .eventual: . I 
dl'l complemímto ,que a continuación I '.," t • Comandante <le Infantería, dlNoma-
$& indina. . Pal'a c~brlr par~l.al.roente, .as va·, do <le Estadol\íQ;yor D. lose CastA!s 
• '. cantlls df' ;efí'S y oflmihes,íliplomados I Gutiél'l"ez \80S8" de ',USPollillle ,en la 
_ Cuerpo de 1iarm.acuJ. ¡ de Estado Mayor, Escala ucH~':' Gru ¡ 9." Región Militar, plaza de Alm<'l'ia 
........ T "r. t A'b'" <l' l'eem ; po dí} «lIando <le Armas., f'xu4entes " y agre<>'ado al Centro de Instrucción 
1
",vn "dOS"'!;;!:, eg~./ 't°l'n~z. "e.. .... .. -¡ en los Estados Mayores de las Gran.! de R~crutas núm 6 ' . 
;p 8.Z0 0 .. 1, .. , uIS"l'l o ue ,t1-aUuull" des Unidades y Ol'danis:¡lHl' nu" al ' " ' . • • 
ascen<lido al empleo <le. a}fel'('z ev~m- i - t" ',Ji, ~ i' di"'~ ~, :; '!. '.1 '~ Este deshno pl'educe vacante- ¡'lata. 
f. d 19 I COll muamvll se n can, .muneutuas, el ascenso ' 
tIlal d~ cOlnpl{'mellto~pOl' o......e : de provisión normal poi' Orden de 6 1: _ • 
d& noviembre de lU7a' (n,. o. numo-I d ti b' d 19- (D O' • i 
ro 5. . ! • 6< ,,~~ e;:: l'~" e. . H\" ':. llmne-. D1'recdd'iL l~C Enseñan::a; de La II!fatit-
".1 ......... " t .. ,.. 1971 lIJ. 11¡, 8. d~,4nt.l ,t ,fll'i jtr,l> y orl'l 'fa SupeTwT de Personal {Malirilt 
""'............. .. ... >e oc lluHí ... c. eialesque se, relacionan:" ' 
Gml~anl:iZ MELLADO Com:mduntG dc(;ab:íUería, dlplu· 
PREFERF!NCIA VOLUNTARIA rondo de- ,Estado Mnyor, D. Carlos 
ESTADO MAYOR 
Bravo Guerretra (1350), c>n vacante de 
Cnlmlle¡'ía, diplOl'tlfi<lo de Estauo Ma· 
yD'f, d-e la Co!pitania Gt\neral de la 
7." Uegión MUitar. 
Est& destino pl'oduCG contravuuu.nte. 
Coma,l\tjallt,p"lo lll'falltNftt, rllploma-
<'fa de Esta,do Mayor, n. ¡'~t1rlí[ti(l f;Óll· 
Olle2l (¡asta l786;l), <le. la INI\eooión ([f;\ 
n. o. núm. 230 
~~----.---~-_._-----
Ensellanza de la. :Jefatura "super10r! Esttldo l\[a~or, Escala acth:a, Grullo I Alejandro Manl'ique López, ¡-efe de la. 
de Personal. I de .. Mando de .'-\.J'mas-, exist,'nt" en ~ Brigada de Intant.eria Motorizada. 
Este; destino nopl'OdUCíl VMunt<t ¡. la Segunda ¡efutura de la. Dirílcclón ji XXII. al ·coma.ndante 4e dicha Anma, 
pura el ascg.nso. ~ d~ Servicios Generall's del Ejército;: (E. A'J, Grupo de «M:andode. Armas~. 
i¡ l:\fa<lrid), para la qU(~ se exige. el di·' don Carlos de Ribera Ber<iugo (OOOO), 
Esta/fo Mayor' de la Capitanía Gi!1w-l¡ ploma 4e Organización y 1\Ilitodos, F de disponible en la 2~" Región Mili· 
ral, de la 7 .... Región ¡lWUar (Vallall(j.:: comprendido en el apartndo 3 .. 2, gru- '1: tar, plaza. 4e San 'Roque. 
lid) : po 2.°, factor 0,00 de la Or<Ien de 2 de Madrid, 6 4e octubre de 191'1. 
i: marzo de 1913 (D. O, lll'¡m. 51) y mO-1 
<:api'k1.11 de Ing.¡;oniel'os, diplomado <lificada por Or{.lell de 13 de dicii'm- GUTIÉRRBb MELLADO 
de Esta{!o ~Iayor D. E¡pilio·· Martín ii bre de 1973 {D. O. niun. ~82), I 
Gallego (1935), de la Academia de In-! Para la selección de. los solicitan-' 
genieros, I tes se procurará tener en cm'nta, sin I I perjuicio de los mélitos d~ cada uno 
Estado ñ.fayor de la Capitanía Gime· n l~ siguiente preferencia por Arma.! 7a~ be la 9." Región 3filitar ~GTan(Jda1 ~ (Infantería. - Caballeríu. • Artillería): 
• i in4iljtintamente, Ingeniel'os. LA LE6ION 
Destinos 
Coman<lant.e de Artillería, diploma- ~ Documentación: Papí':eta de peU-
do de Estado Mayor, D. ~Ianuel ;U. ~ .eión de destino 'y Ficha-r€sume-n. 
ménez Linares (ID05). 4e la Capita-¡ Plazo de admisión dl:' papeletas:· 
nía Gt>neral de la 9.'" Región MiJ.:i.tar,1 Diez días hábiles, cont1:td¡¡l!- tI ;partil" 
cualtlica4a con -el título de Espfcia- :., del siguiente al de la fecha de pubU·, Para. >cubrir vaca-nte. de su -empleo y 
lista Criptólog-o cómprendi40 en el II eación 4e la presente· Ordt'n .en (>1! Escala, 'exist.ente en la Unidad que S9 
apartadO 3.2, grupo 2.°, faetol' o,m~ de' DIARIO OFIClM., debirmdo te_nerse <,n ~ indica, pasa <lestinado con carácter 
la Or{len de 'i/, de marzo de 1913 (DlA~' cuenta lo previsto en los al'tieulos 10 11 que se cita. 'el suboficial legionario 
lUO OFICIAL núm. 51). al 17 del Reglamento de provisión de ¡ que a continuación se relaciona, 
Esto(; destillo no produce ;;noante vacantes 4e :U de {Ucieml)r,,· de 1976. 
para el ascenso. l.\iadrid, 6 de octubre de 1m. 
Secc6n de Monillz:aci6n de la SUllllll!' 
plícci6n de ta 3.- llllytón ZUi1i.tal' (f.'él. 
l(,/lela) 
Capitán de Infll.nterín, diplomado 
de El'ltudo Mayor, n. tlnfíH't Lufuvll' 
te CnmpUlo (S:lOr,), <1111 (;("t1tro «í! 1w"· 
tl'uoción -dí! H,'olutas mimo 7. 
Este dl!stino !lopríkluce vaoa.lltí~ 
:pal'l.\ ttl' USCt'1l1l0. 
Madl'ld, ti de octubre de 1977. 




Disponibles • Ayudantes 
.au:rl~nnEZ MELLADO 
Ayudantes 
Seg1..lndn oonvocntol'ia.Se nombre uyudunts ,do ·an.ln'po dfll 
Uno. <1& <lomandants, diplomado de General de 13l'iI;l'Oida, d·e Inlfa:ntería don 
VOLUNTAlUO 
AJ Tercio Duqtte de Alba. 11 de La 
Legión 
¡...turgento n. Mntt'{) ,~ZrH'!tia Ui1rm1· 
(jh7, l'!U:J), dI' dh;¡Jol1lbt~ y por dlde.. 
gtl.clón a dfsposieUm del 'rl'lIh~lItll 
Genera.l Inspector de La Legión vil 
la pInza <lG Ceuta. . 




Sn nomlml aYIHlantll do campo del 
Teniente Gcneral n, t~e({l'o MOI'I'Y GOl" 
dóu, (;upit:in Gt~lli'l'al 110 la 2." lilll.rión 
MHilnr, nI fmlilíljt,(¡ t:íil'01W! dú Gabu.· 
He'1'ía, 'Blmala ttct!vo., Grupo tle- «Mun· 
do d¡) ;\!'1tIIl.Sjj, n, J(J(H1Uill lUve,ro Mo-
1'l'y (H':.!:!) , <le ,di:ipolllble Hll la 2," Hil-
glón MiUt:u', plazauo(Xu'dobu, 
I'I'lH1tH\lJ V(lI](W!.¡! para tll m¡CílllS0 
'lUti HU iW da 1lÜl' mdstll.' contI'UVI1-
Cíwtú, 




Para cubl'ir la vacante ds teniente 
ciJronel d" Caballería, Escala activa, 
Grupo de .. ~tando d~ Armas», existen· 
te en la E¡¡~ue:a ;:;upel'iordel Ejér-
cito (Escuela d~ Estado lIayor), anun 
ciada de -clase B, tipo 5,°, con exigen 
cia del .titulo de ProfesO'rde Equi. 
taci6n, 'pOl' Ord&n de 10 de ag'osto 
de lil17 (D, O. ntim. 182), se destina, 
eon carácter im:untario, ai teniente 
corone!d<:' 'Cal)allerí:l, Esca.la activa, 
Grupo de ~)'iando -de Al'ma.:;:>, D. Luis 
Cabanas Rubio {1113;, del De.pósito de 
. Recl'ia Y' Doma de Eeija. 
Madrid, G -de octubre de 1977. 
GUTIÉRREZ ),fELLIDo 
Para -cubrir la vacante de coman· 
dante de CnbaJlería, Escala activa, 
'. Grupo de .. Mando <le Al'mas»,exis· 
&ente en la Aea¡iemia de Caballería. 
a.nunciada de ela¡;~ R, tipo 5.°, con ('xi. 
'genein ,¡Í(,·l título E:;!ll'cialista de Ca· 
rros <le t:omhntí" pul' Orden dI' lO de 
agosto d~} iUn (l). O. ¡úim. 182j, para 
prote:<ol' d.} MI'dio:; A,l{)1'tl7.a!iO"l ~h' la 
Seeel(m d(~ hlve:;li~,lC;rltl >" l)orlí'imt, 
se t!¡·:;tiIlU. eHII eiH'{í<~li'í" V01Ullf~U'i(¡, 
al eOfll.tUH:laflt¡. Ih~ Gabalh'I'ÍIl, F.í$l~nla 
act.lva. ('trupo dI' .¡,tqlHlo¡le Armo.s-, 
dOIl Anionln !'.lata 'l'lerz (1:t~Ii). de tUS-
ponible- Nl in. gUHI'nl<l!(¡fl de J,í·(m. 
Mad¡·!<'I. 6 {le Otlt.uhl'e de 1977. 
8 de ootubre de- 1~'i'7 117 _______________ ~_~o._ 
ballería D. Fl'rn::mdo (1azapode Sil-l C!aSt' ~~, tipo 7.0 
rl'tI,.Hl., Goh~¡'lladol' Mmtal' de la :plaza. S"gunda. ilonvoeatol'ia.. 
y lH'ovillCi¡l ,de Santander, el coman· P:u-a teniput, lit' Al'tillí'l'Üt, Eseala 
dant€' d~ dle!l:t Atma, Escala. activa, ¡¡.~'¡Ya, {)crupo de «:.\Iando d, AI'mí).:,l>, 
lh'u¡lQ de úlltmdo de, Ar111as .. , D. An· (1.'1 cupóde va.das Armas ashmado 
tuHhi :.\[al·thl Benítt'2i (1314} , qUEdan· ¡ al Arlno., exist¡'IW~ C'n :a cre¡l'í>ll.llia 
do en la' situación il¿,d!::.ponible en l de T!a!1~portes -di:'l Grupo Log:istico de 
laG." R€~üó!l lIiRitar, plaza dI:! San· i la Brigada. Paraeaidi.st.u. (AI<la.¡á de 
tander, y agl'e.gado al Gobierno Mili-l H\:',mrí'S. :m.ldrid).-Una. 
tUl' de diehap:aza, por un cpl3.Z0 dE: ~ Tpudnín prefereneia para ocupar 
seis m~::;¿¡;: il~il perjuicio del desüno i ~'sta "tu:ante los que s<, e.ncu~ntren ¡>n 
qU.... vomutaDo o forzo::o pueda co· pO$2¡¡rÓn ~l fitu:o de Paraca~dista. 
rr¡;.¡¡ponde\·le. Documentación: Papeleta de peti· 
),Iadrid, ti de octubre. de 197.. cli6a de de¡¡tino v FiL:ha·re::.umen. 
P~azo {le ,admj's1ón ds 'p",tic~one::.: 
{lT'l'lfR~ ~IELL.mo S\"l':t de diez día" llábH!:s, contados a . 
ARTILLEIUA . 
"aeautes de déstúno 
C:asrC, tillo !l." 
p3.l'tü: d~cI '(Ua s!¡;uiente al di:' la pubI!· 
I ('m~¡ún tl¿ hlp,<esente O!'d::n en el 
I IHAmo OFiCiAL, ddliéndose ten el' en eUG:.nta lo prevista en 1.0s artículos 10 
ul 17 ,de! Reglamento sobr;} provlsión 
{lG vammtes di: 31 de diciembre 41<: 1976 
~(nIARIO O;;¡CIAL numo 1, de 197t}. 
lI¡Hh id,6 de ocmbre de 19i7. 
Ayudantes BI! jt'f<'s dI: Artml'I'Ín, Ell"alu ~,J1ll. plí·!l1I'1I!a¡'ia. o, <1U :-lU 'íléft'do. de< hl 
l~~ea tu Mtivu, fhupt) dí' _n, :>tilltl {1(1 " ' , , , ,,' 
Arllla l' Clkrjlih>, y E!-lCala U(!t!Y>í, .,~,. 11Ilmhm :I:yudallh, ti,> ~;¡m¡!o dld 
',\!Hu,; nlliu:mll'lIf¡~ para Ill'i,liw'l"; 1m. ¡';~"l"al dl\. Ur,g>uda 11f' ,\rtllh:I'Hl. d('l l'()¡:niíil'u\:~ (illdil'\lllllaUh'íltt:) ¡HuatillU :-.h,I-t1;OIl 1- t') lIlulflh l'iÍ}H'ra~ (,;(,;:mm· 
íW'f'ntual {'f¡i"I'('';llOIlfl;Plltt lL lit hlllt!'IW. ::llr, l}u'!'(lhll' ,11' la .\ca~iell~ut de Art!· 
",,¡ÜI! H,'w'¡al l,7H?,Ot. aSl~lH\,I{a:> ti. l'(¡¡¡11'~,::I:~;t: ,11,1 ~.~ll,:lall~:~lIfí' dl~.Il, Wit,u, A,l.ltlll,' 
n";.;ani:511W'; ¡¡UI; ti. contil!uuuiúu ¡¡ti l'C- }"".tl,t .tI.Il,,~. {.ltl/h1 de .M.mdo. ds 
,,!,'j¡)¡i'tll • A¡·¡u;¡~,,,. H. h¡'lHuulu P(~n!li de ~I:Vll1U. 
", ,. \' ('11)''''''') 1 ú· '1 ; Gt\T(~nnu. Mf:r.l.ADU .!.dall~I.u. di' c;\:ti\lnj¡t dI la 1.3 .Hil •• ~ . 1::OI'i'~'i"~ ;'\I'~I.', I.e ~S~Olíl M~ ~n 
gmu MI111lll' (:\Iadl'lIi) •... t)lióJ. du télllW. ¡,l. 1. UL"WII :\1Ihl.,tl, plaza du :\1.1.-
tu clll'll!wl Y Ulla ik ClJllHUld:mte, ,llld, y. ~I:';¡ q.;adu a! Hí~g!ml(llltu de 
;ktatul'a lit: .\l'tilltil fa .tlí"lll 7." He. !m;t}'u!ll~JíJU de la Acadcm.ia ,al' Al'ti· 
¡,{l(m Militar (Valltlliu¡¡Llk-UIl8. <'le te. Jklm. 
PUl' ana.logía a lo dlspucñfo en el llj('lll;, coronel. :.¡¡uLi~l. li tI.' ot:lubrc de 1!l77. 
articulo 67 dn la Ordf'n .tI1' :11 de .fli· Parque Y' Tullt'l'es de. Artillería, de 
eiembl'ed6 11>74 ln. O. núm. lf7ií) y Sevilla.-Una de teniente COI'OIWJ. 
<'le acuerdo con lo ¡pr('Mptuarlo en la Los dl,s!iIW:5 VOi!lllttU'ÍIlii !-le hal'ñn 
Instrucción Gemel'o,l 75f.224, de 17 de COI! lH'efel'í1llf\ja para 1'1 (!l!lpl(~o y Efl· 
od1eiembre 00 197;;, cuya;') normas so cala a flll~' COl'l'l'SPOJIIIllH laN vn.can· 
'hooen extensivas a las nuevas va- tp¡.; y 1m; di; pi't'if:l't'llcln fm'zo.,a y ,fm', 
<Oamtes -cuamicudas en (¡l apéndioe 1 1.0,,05 (·x!:lusivam.'lltf! r;OIl los .¡1(Jl em-
a. la. -cItarla. 1. G. 75/22/¡.. se -conUrmn. !l¡,iO n. Ijlle cOl'l'espollllctt la¡; vuoal1trs. 
~n la. Unidad Heglonal de Automovi. tJfJ!' Jo (tlll! 110 Sil- ~M)l'n )¡í¡;ieittt¡· ·(m 
Uemo <le la l,I' l1e¡.¡ión MlIItal" a par- 11l'lJfllrerwia rOl'ZOS¡~ vl:\;tmnt"$ (¡Hlmn· 
tir d&1. 1 de olltub¡'o de 1977. cm. va<:an· pll'Q distintu al ostt'lltaílíl. 
,''te de eualquiór Armu, 'de, la clase B. La~ vu'culltes dI' tmll¡'llto COl'Otll'] 
tipo 6.(), dG Sil empIno y ,Eseala, parll l)UlNh'll su: solldf.tHlas pOI' (;(J!uu,l1dan· 
. la quo so exige (1.1 título de Espc.o1u. t':'s y la {in ,:¡¡!illUHlaHlupOX' tl'nífwttil! 
1151:a. ,de Automovilismo, ul ctwlllm .¡Jli I)Ul'OIlf!tlói5 tll' las cittHlas l':l'i!lu,la y 
Caball!'l'la, de la Escaltt twt.iva, GI'UpO ¡ G¡'upn, tl11e' I)oth·.lll S"t' debtimlUOñ (>11 
>de «Mando (le ,AI'mu:'!», D. JélSl!S iRa: dMN:t.US ¡jn lJeticlolla¡'jos ,dul muplt:o 
JdrLgo IMII110z {.1.¡ru¡JJ, !Jeit' 1~¡;tÚl.' {11l 'Do- I,mm ('1 ¡¡LlI' !In :tllutwian. 
l!eslón. doI lTlt'lNJiofU.l.do titulo. .\ Jf,~ tV¡¡idltl'l'i glll'{l!!I'!t'!'i d¡',;tinlLlloH 
Este dl'lltitlOt¡ltL-dlt ,COIDpl·(1.tHlido, n ('ti VIlUl1IlÍl' rH~ ¡:(111liUHIIWfo ~Hj ll's (~~i· 
erectol'! ,dl\ 1)Hrllillo dt\ <lOmplt~ltWllto de ¡¡in {jI!!' plazo ;/0 ¡¡¡!ulnmlll'rI11HlH
'
lWla 
>destIno 1m,' (¡¡¡prela1 .prepílrnoí6n téc' ¡lttl'lL SO!iCif¡11' laH vamwtt'ii ,du ~tt lilll' 
:o.1-cu. tm lit npúl'tado :U!, .grupo a,6, 1.110¡) rm r,l nl'~\lllt!;;¡ntJ t!01HV' IH,' I'n-
i .tacttlí' O,O:!, lJi! ltl ·(}!,'dt'tl dl1 ~ <lH mil!,'· elwlJll'I'1l ,JI'HUlla'fiu;;, 
. 1'0 -do lU7:l (11, O. n(lftt. fJ1). Pl¡¡:t.n 'IL' H~l111i);I(¡l! dt' '1!U1lt'INnH: 
~ Mndrltl, fi 11\' ílntuhl't' dr' 11177, 01lÍíWl' cIVIl" h¡ihl !r'H, mwtadl)l; i1 ¡H11'· 
Disponibles. A.yudantes 
Ces.aen (1,1 C\tu'go ,üe ayudante- do 
, oampo deo! General deI3dgada de Ca· 
tll' ¡II'1 slio\lIim¡lt' al Ilti ItI 1'!'l:lm 'l/¡' 
1111ll11(ltw!¡'¡1I lit' in JlI'!~:';I'flj¡· tlnlt'll (~!I 
(!\ IllAHW'(¡l'HaM., 'I.!¡·l1h,wl.,1 j¡'fiI'l'!\(' 1'11 
¡ilwlli;a !n IH'I\Vlflto ¡'ti lOf\ í\!'t!tmlof! :in 
n1 1i lh'l JI: :rltllHt'llto 8(1),'1\ ·¡n'ovJllj(m 
d,\ v:wrtllfl'K ,¡II,:ll ,Ijp· cI1Cllmllhl'i' ,¡le Hl7(i 
(lllAHW (WH:lM, ll¡íl!l. 1, ,rI.!, :i!l;?) , 
;v!nllJ'ld, .¡ ,,11' octnl)l'(\ ,r¡!!j(177. 
G Ul'Yl!:nllEZ MET.LAl)() 
Destinos 
J :allilllldo fiwlli1.ndo las CUU:5U:> tlUe 
ltlf¡¡.ival'UIl jo. l'cÍ!'¡wi(¡lI en 111 Grupo 
5.\,\J (let -H1~~Ílílh1tljO dn Al'tillnTÍo. A¡¡-
tio.l'I'('lt lIlím. n tM lptlí{mte ¡tmcilllu' 
df' Artíllpl'ííl D, F.mii!(J H(lhltflo Ji· 
MeUf.JZ (;W82) , -ce¡;(; 1'11 lil. m!¡¡nltl. iu-
(J(1I'IHlt'th¡¡loMI :i. 1m d¡'!:if,¡!I() Hl! ni H¡·gi· 
Wit'lltOtlíJ .\1'1illpl'itt dH Cmnpu.l1u. n(¡· 
!lI,'ro 22. 
~1¡¡,tll'ld, {¡!l" oetllfJl'U ,de um. 
l.a nlt1!'tl dI' 2[; .1'J ;!;!'lltit'líih¡'(} dr. 
tU?7 (1), n. 111'¡¡1I. ~;:M), /lUí' lit ftlll1 1'\0 
~l":-iHlln. ('Ill,!'o Oll'!):-, nI ¡;t'!ltro do !t!* 
111l¡jHj¡'llI .1" HLl\lut:¡·¡ ¡ll'ílll. ~~ tí fOil tn· 
ílÍ¡"I,1.i'~ ltll\llln,!'l'~ ,dI' A¡'lllh'l'la n. Au. 
!t'Il!1I l-i;tlllHmt mvw, (:.l:l:H) ,y n. All' 
lllld!) l,ólkX Mlililla(í!7:1f~), 1\1\ 111l1J1Un 
1m 1'1 l-I¡·1ttldo ,(lIt i!lW ti! Iíl'!f¡H'CO da 
ln~¡ 1',!1¡\:Illlf\ nf!llla!('i' ClllfoC!:¡ rt'tf'nldo 
1'11 :a :~,,", 7.fl1t:t tll! lit Jl\'Il<~(!, nhÜí'Ho 
!ll' C(mllJbfl, nor un ¡:le.ríorJo m¡lxlm() 
(li'< t,t'(,!\ nW!lt1S () hasta sn rel(wo, ¡;¡1 
('s1n fitl Pl'OrIUII{l (Luir!> ,a(~ dlr,l¡:t fflCll1a. 
Ignalmente, q\H>da armt'l:t.da la reten· 
118 ». O. :aúm. 230 
e:i'm al' (,rulltl S.Ul ,iN n~;:;imiento I Por lmuc',':;íí acogido nI derecho de I zn (157i!), 'o!H~l RegimientO' Va.lenc!a di) 
(l~ AI·tille!.!a AA. lHÍlU: 74, que en la ri p(lt¡'~it'm que ampara al parsonal '.de ¡l}t'fensa A.B.Q. ,(al'tieulo +1. :párrafo 1). 
rei'('1'lda Oruen se lmí.\ia COlll5to.l\ p;:ua1i In:; FUi'l'za" Arnuu.las, y con ttl'rag:l0 
('1 ('¡¡'~u!ldtl di! 20s ílaaUOS ()fi~i:lk". a 1,) ~E¡¡pue,,!o i'n ~l.?rtieulo 1.° "del ".1~ Ce1!tre;. de 11!st1'uc.i~i6n die RecLutas 
:\r:~ilri{l, 6{1l' Q;;!ubl'l' ih¡ 1\177. Rt,:::umi?lIto de p:'OVlj;Wll d"e v(l~antes, ~ UlUlwro 13, Genl!raU,muo Franco (San.. 
se- d('stinu, con curdet,,!' voluntario, en I la Cruz d.e Tenmle) 
GeTIEUREZ MEt.MDO I \'(l~tmb clase e, Upo 9.",·· pianUlla 1 . 
i Ilve-utual, al Rt'gim.ento Mii'fo (Le In- - Teniente D . .Abilio de Lamo Gallal'~ 
Servicios civiles 
Retiros 
'. geniel'os mimo 1 (M:adríd), al capit::in. ',dO (1436), del Batallón Mixto de In-
i E:5éu!a atlxmar de Ingenieros, D. Da- gt>nieros IV. 
Ji nié'l González Barriuso (1116), de la I liadrid, 29' de se.ptiembre ae 197'l, • 
',' Zona de Reclutamiento y l:Iovilización . 
. nümero -{j1 (Burgos). GUTIERREZ MELLADO 
I
1 
Este oficial Se verá obligado a solio 
Se emwcldll el retiro voluntario S~- citar tudas !as va¡:alltes de la misma 
gUfl lo dispue:;to en el al'tÍi:m]~ 17, c:ase }i. !ipo que se anuncien ~n la d~l Heg]amen:o para la 'aplicaCión da f guarmClon a dou?-B P?~a destmado 
la Ley de dereúhos pasiYos ddl p"1'-\ que se~n de I?lantllla fIJa. 
sonal mintar. aprobadopol' Decr8- lIadnd, ü de octubre de 1977. 
Vacantes de destino 
to 15!l~¡.:.!t72 ,~D. O. núm. U9}, al te-1 Clase C. tipo 9.0 
nitmte coronel de- Al'tillel'ia. Escala GFTIÉRREZ lIELLADO Uua de teniente coronel «8 Inge-
aetiva, Grupo de «Destino de Arma o ni eros, Eseala complementaria, o, en 
Cuerpo~. D. Eduardo Jiml'nez Vale· su defecto, de la Escala activa, Gl'U-
l'a '{1591), .'n si!uación dl' uEn Se1'vi· po de -Destino de Arma o CUErpo», 11 
CiUB <:iV"¡I':>D, con l'('::;Ui."ncia en 1a l." ., I Escala activa, cAptos 'Úllicam~llte para. 
Ue;.::611 Miiihu', plaza de Ciudad ,Re. al, Para eUI:l'll' pal'clfl:l~l(mte las vac~n- (léstinos burocráticos» (indistillfnnlen-
debiendo ha<l"I'¡¡!'l~ por el Consejo Su- t":; de tNlHmte auxlhal' de CU(llql~uu' t,,), plantilla eventual COrl't'J3pcmdiente 
pl't'mn dI' Ju:<t!oio. Militat' el señala· Alllln, GrUl}O ;11'. :VIando, -PlantIlla! a la. l. G. l'i4-20-i, asignada a la. :re-
lUiel.it!l dl~ 11ulwl' .pa:-:iVII, ¡.;l Pl'.ocedi!'. , ¡'\'''!ltl.IlI~.' anullC¡u.2.llS'11. 01' Ol'~etl de 19,'. futura de Ingenieros de la 5." R(lgión 1'1), t!t1 raz(¡u dI! 611S rui?E !le servicio. ¡ tI,- ;~'J;u":'), d~ 1Jl7t íD~ .r:. numo 191), ~!mtar (Zal'agoZa). . 
PUl' esta l' C(illlflrCllthdo. en el (U" tk l,':a"'é l., tIpo n,o, _(~XlstCflt{'S en los Esta. vacant.e 'puede ser solicitada 
Hímlo 15 tie ;a. Or{}¡>n de 27 >dt uwrzo Cenh'os de llJsÍl'l1eúltlll !le Rl'élutus, pm' comundullti'~ de I¡¡gctde¡'os, Es-
d~ lll;;t. (D.á. núm. 7í!}, ('uu~a. nIto. ()!l ¡.¡e tlC>i!itmfl, CíHl d Clll'ucllll'que se 1.:aJ¡t activa, Gl'UPO ~e IDm:tlno d(\ Al'-
la l-:'ilmln di) eomplellH'uto dI' :-111 Arrua. t·"IM:ifHla, a lUí> tcuicntl's UmdUlll't!l\ llHl o Cuerpo_, y ESCllltl ilctlva, .. Ap. 
y queda Ní la slfll:UIUm d!~ dlSJ)tllil·! ti, !¡¡~Nlit'¡'():l \.lit!.! ti. 1l0utltlUtlCUm se tos l'miclllnGnte pa!'a dt::-.Unos huro-
!Jlí' aJ~'"o. nI !í¡'l'vlelu activo 1'11 lu. el, ¡ I','lú,tl!oll:ln : .• m'¡ltlll0S., que pOdrán SIW dN,¡UfHldos 
tada lk¡:l(lll Millfa!', lllazlt dI' :\tudrid" I'n detecto de petlclunar10a del empleo 
11a{i¡'itl, 11 de oelUbl'l.1 -de lH77. PREl"I'~RENcrA VOLUNTARiA llaht ('01 qut) sn I.UlIUlr.la. 
A JO); tí'ulelltt'iI ¡:(II'\)!I('INI d.''ltintu1os 
t.if''l'fÉnnEt. MF:t,J.ADO ¡j ¿ Centro tia Instrlllwl(ín (le 1hwlu.tall 1'/1 v¡w.mt¡> d .. ,eonlO.udanto se I!l!! ex!· 
iNGENIEROS 
Destinos 
La thxlon de 27 de iieptilJlllDl'(! Ufl 
1!)77 (U. O. mlm. 2:22),1101' la (!UI; ${' 
dcstll1abu. !l. la Al~nllemía(lr; Ingenie-
ros (MadrId) al ft'llimltu COfOIlt'l don 
Anfor¡';¡J (ti.: In. Portilla ¡,OZíLIIQ, se ltlO-
'dif;c!\ mmlll ¡.¡Jg'lUl: . 
¡ "'t¡¡l!t:t 1.401, ·colt1llHltl. :1,.:.: 
HmHh· <lhl!': í1t1OO) : déblJ< ul'Ci l': {14i"¡(). 
:Vtu.'¡¡rill, {i dí' o(~tul)t'f' di! 1077, 
m11lt(!ro ~, (;/';'(70 ;";1uriauo (e/ir/folla) lUí! ,ilClplo.zo de m1¡¡ima permanencIa. 
, mua. solicitar las vacantes d& su em· 
'l'ÍlnifJHt,e n. Hatue! Poyat.tJ ;fimOnez p!(~() en el -citado Organismo donde 
(l;):IDh 11\,1 Ucgim.!fHlto Mixto d~ fn· se encuentran destinados. 
gcnlel'os UllIU, 4, . Plazo dé< admisión de 'Papeletas: 
Al (:('lItrQ (1/' l1/.~truccMn ele RecZu.tas 
1LlluHiro 6, A..L1:arcz ¡le Flotmnayor (Al-
mería) 
'l't:niente n. Mtmuel Oonzález Pérez 
(1;}4j), ¡le la Zonnds H.e,nlntumlento y 
Movll1zn.clón ll(¡m. 35. 
A¿ Centro de l'f1,~trucríón de 1tf'clutas 
wlrnoro 7, li:farl1u'l! (ValI'1Wia) 
'l'ettleuin no Ca r'lol; Mt>II!l. VlíIdt~s 
(1:m) , (Jü la Ztma. {ip Hunlut¡uu1(mto 
y MovilHmlli6u mi'm, :!:i, 
Otl'lJ, D. PIl!icfil'PO Val·r!(iJ'l'¡lfilll Como 
Ilany '(H:iG), r1(~ lo. ZOIltl. dI! tRMluta. 
1ll1"'lIto y Muv!lizUtíÍó1\ m'tm, 43. 
()tl'tl, 1), .r"l'ttlWi:;co ltrullíréz Ortiz 
(17m), di' 1:i ,La Zonu de In ll\mG y 
nlstl'lIn ,th' VUlllHlolld IUl'tífí11Ío 1.1, pd. 
r'!'u1'o r). 
Quince. días hábUes, contlUlos a par-
tll' iM <Ua siguionte al !de ltt fllaha 
de pUhlico.eiólI de la pr~S('fltr. Orden 
éfl lO! DlAntO OFICIAL, <dobiendo ,tenerse 
cm <cuenta 10 .previsto en los articu-
los lí> al 17 del Heglamen10 sobre 
pl'ovisl<m dG vacantes de 31 de d!clem-
Dl'ecle 1tl76 (D. O. núm. 1, de 1917). 
MMlri·d.6 de octubre de 1977. 
Clas(l ,e, tipa 8,0 G1'u,. V «e ha.-
remos. 
Sogundo. 'CoIlvocato1'iu", 
P:U'u. lJOuHmdante de Ingeniero!!, Es-
(ltl.ln activa, ·Grupa ,dI) ,Mando de Al'-
Il1UI'l» , ex!¡;t¡>.nt¡¡, (ln la Acadúmifl. ,de. 
1 lI¡.jfmi c·ros (Müdl'ld), !ln:rn. 'ProfGsOr de 
glli'iPti¡tlI~:t Lh'upu 'l'IÍCt!fill.. 
J>m'a CUlll'II' llL \'IWltllte (le CO!1lUll· 
(i;\lItH <'It~ 1 1Ig«'1I 1 ('I'()H, l'::-II}(lIn. >ttCtiVfl., 
(j¡'t1Jm ¡dll ~Mlllltlo {!(J\I'IIlIt¡;», Il.tlun· 
(';¡ullt 1m)' ()I'dl'tl de "1 dl\ ¡;¡"Ilt.itllllll'g 
fI, ¡un (D. (J. IIIhu. :;!OH¡. y ·¡I!' tlft> 
¡i! ¡;. tllJU íf.", ,'x!sfnnf.o 1'·11 él flegj· 
111; !!l.¡l'If) M(lvill~lwIÓflY Pl'Mliuu¡; 1 j l ('nlllm ¡le lnstrltl'rMn (le llc('(,?_tta.~ 
di' ¡.',~rr<H~Uf'r¡I!·;! (t1nlll!lde-s do Mn· ntuUlJflJ la, l"bf/udrJtio (1'IJtltIí1J1!rJ:ra) 
dl'III), ~,I\ .rll'l'.tlltll. {l(lt! ¡111I't\CÍ'f'1' vnlml· 
tnrhl • .¡¡,I í!UlllltlHl11 llHl ·dH fllj.(tif¡leI'tlH, 
l<:Hrm1n l'l,o!lttvH. {l/'lIno ·dll ~M¡llH((j !tu 
,\lIlm,;~, n, J,"mh; !i1',tl11f'1WO (:HI'Il11Il,· 
lit) ,(l~7'.JJ, ~IHlIHdl¡lí' P!l llllt,1I afl' 
¡,¡:j,Ul Mllluu', 'pll1,:mrln C¡úllz. y U,~rl't\. 
¡'\lulti Id lItttaHón MIxto 111' l¡¡grlll(!' 
i)¡WUlllli lltlwl ótl : PtLpej ata. ,da pat!· 
t:lúa orlO dl\HtltW y Flcl!l1..re¡mmí'.n. 
1~1 tl!11¡¡;n (11' It<t'ltulal(¡u ~.I(J Pll.lwIM;I.U; 
li¡lI'¡l il.o ,tUi':;. tlí!tll 1H1hHt'íI. COlltltt10¡'¡ 1l. 
jlHi'UI' '\(11 HI¡'¡!1lt\liM tU do .h~ '!lUbl1tlll., 
tlil'lll ,ehl In l!J'¡'I!twf¡j Or¡!t)l! ~n (\lllIAtIW 
(WH:I.\f" rll'bll'ltIJo tt\lll1l'H(\ '1m (1!tcut,1l. 10 
lll'tW!¡,¡j;1l OH lU8f1.l'lirm!o!l 10 0.1 17 ,rl01 
!lnl4'hmlP¡¡10 IH¡)U'C lH'ov1s1(¡n ,rlo VMo,n· 
tí'H od~ :ll {l(1 (]!¡l!ombl'Ll da 1.0~ (DUlUO 
éWHiIAT, nú~n, l/l077j. ¡'IN 'J\ (lU','!',). . 
~lalll'¡(j, t'! di' Ofltlll1¡'t', i.ln 1077, 
GU1'IÉIUU¡Z MELUDO 
Tí'!lilil¡/¡' 11. MUll1H'¡ KM MíA'un! 
llt'I¡'1(1 (l~:ttJ),íh\ lo. r:OIíl!'llíJlln, n{\~dtJ. 
mUlto Ti'u n:-l/tl L:)rWI'íl {t11 lu. {¡.~ HI'g'llía 
Mltlt.fii'. ~(,¡,¡t¡t'1!l '1'(,1 Mónl¡1(J. d¡, UlllítUl, 
,H ('Nitro ¡f,I' lnstI'Uf'c1,(¡'fI. tlll I/I'C¿uUt.9 
11.¡¡,¡f¿(il'l) lit, ri/l'iu'rr(/. A IIc1U:1,() (P(¿trna 
d.e MaU()f('(t) Ma{ll'l<l, (1 do octubre ,Iil~ U"I7. 
GUXll~.I;\RII!i Mm;u,Do 
" 
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< Clasí' {:. 'tipo S.o Grupo <:XIV de ba- to. lo previsto en los arUol1!Qs lO al 17 lie Redes Permanentes y Servioios. 
remos. <tfJl RegltUlwnfo sobre pl'o',"hüón de va.· E~rH)l.li(lles de Transmisiones (R()od 
Segulldu convocatoria. ílo.ntel) dí!' 31 de (liciembre :le 1!li6 TI~rl'itorial de Mando), ptll'o, el CT-7 
Para: enpihín de Ingl'nieros, Escala (DIARIO OFICIAL núm. 11'71). Sector Subpirennico (Barcelona. pro-
activa. Gmpo de "Mando de Armusll, ~radrid, ti ele octubre de 1!)n viu\lia). 
~xistente en el l\egimit'nto de lnstruc- lDOCUlll("lltMiúll.: Pupe2etade pati-
eión dI'; la Acudemin de Ingenieros GUTIEnnsz ~rELLADO 016n de destiuo. 
(Hoyo de ManZUl1arHi, Madrid), pal'a El plazo de admisión de papeletas 
profesor del mismo. ¡ -- s€m.i.de diez ,día.s hábiles, contados a. 
. DQCulll!'l!!a.ción: ~apeleta depeU-¡ Clase e, tipo 9.0 'lial'Ui ,del siguiente al de la- publi-
l}~ón d,e ~e:;.h~o y ~:~lla-resumen. 11 pa.ra offei.ales de Ingenieros, de la cación deJa presente Orden en el 
El "p..:~,o. ":tI.: ~~m_~.lO!1 de papeletas Escalrt especial de mando, existente DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse en 
será. d~ ~l\::~.,,{l~a"'L ha~lles c,ontad0,s a en la Escuela Politécnica Superior del c?l?nta lo previsto en los ,al't~eul?~. 10 
. p~rtlr de. Sl",U1enlÍ~al ,de la pUfllca- I Ejército f\Iadr!d}.-Una de subaltel'- a," il~ del Reglamento sOb~e. iprov!~16n 
món de la IH'csente Orden en· e, D~A- no para serv¡~io" burocráticos de vacantes de 31 {le dimembre ds 
Rro OFICIAL, .{li:biendo tenerse ~n cuen- • '~ .. < _v.',,, • • t 1976 (D. O. núm. 1/71). 
ta. lo previsto en los al'tícu. los lO al 17. Lo"". peuc>{marlO~ de esta vacan e I ~íadrid. 6 de octubre de 1917. 
del Reglamento sobre provisión de va- ~ebel~n rebasar la ~a~ c¡rue .para .las . 
cante5 (le 31 de diciembre ds 1976 ,acanle~ ds. man~o ",e.la!a Ih a.rt1CU- GT.JTIÉRREZ MELLADO 
(DIARIO OFICIAL núm. 111m). lo 60 (le~ texto ,.,artICulado ~ue ~e;;>arl'O-1 
Madrid 6 de oc~ubl'e de 1977 na la Ley 13/!4 (D. O, numo :..J,:». • 
, ~ 1 • DocumentaCIón:. Papeleta de pe-tl-
ción de destino. 
GtTllfuREz.}'fELLADO Plazo (le admisión depetie!ones: 
DiE-z días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de publicación de la 
Clase B, l¡po 5.0 Grupo XfVde ba-
remO$. 
Se.l{ulldn convocatoria. 
Pai'a, etl'l)iUm ,de Ingenieros, Escala 
activa, GrU!)f1 >d~ -lIJando dfl Armasló, 
eox¡sttlntt~ Oí \'1 l1í!¡..:hniento dfi Instruc-
ción do lll.\cítdemin. >de In~~n!í!ros 
{lHoy!} >{k Mall/.ullfil'l'5, Madl'id), para 
ÍJrott::<lJj' .tI'! ml:ilflo: los peUclollarios 
presente Ol'lÍí'll en el DIARrOOFICIAL, 
dí'biendo tenerse en cue-nta lo previsto 
en losal'Ueulos 10 al 17 del vigente 
llegl:llnento sobre provisión de vac::ma 
h'~ (D, O. mimo 1177). 
llndl'id. 6 de. octubre de 1977. 
debnrnll ImCm¡tl'Utl'f' él! pose!llónd~l 
diploma dIJ l'l'fW;¡IlI!S!OfH1S. ,(;lase B, tipo 5.0 
·Es!tJ. vucautfl t':itít compl't'w1ida, a. S.,gunda. convocatoria. 
efcctos dUlpl'tclbo dI.! complemento '['\,(!S vacllntt'íI lltl.ra t(lnií'utü de lnge. 
de 1:iue!do POl' e~pt'cia.l pl'l"parflclón niel'os, Escala acUva, Grupo de IIMan-
técnica,. en "1 apartado 3.2, g'rupo 2.°, ucr dfÍ Arma,,-, cxist~ntc t-fí la Unl4ad 
tactor 0,00, de 11.1. Orden de 2 ,de mal'- dI' Instrucción dE; la Elicul.!la Militar 
zo .(le 1973 (D. O. núm. 51). (1.1 Mont:u1¡¡, y Operaciones EspeCiales 
DOt1!1IUPlltlwitín: Papele-ta de peti. (J'acn, nUesca1. 'rodas ún posesión del 
• ción de destino y Ficha-resumen. diPloma r>tu'u ill MancIo de 'l'ropas de 
El plazo do admisión depapeletns Estlllfa,dorCls·Esooladol'es .. 
seró. de odl1::7, díns hábiles, contados a. ~EstllS va.cantes corresponden a.l gru. 
partir delsigniente al ode la. PUbliCa,\' po XIV de baremos. 
clón de 110\ prflsllnte Ol'de-n en el Du- J)urmmcutación: Pape-leta dI> ·peti· 
lilO OFICIAl" dpbiendo tenerse en CUen- cié¡¡¡. de destino y Ficha-resumen, 
Ita. lo pr¡w'isto en los artícúlos lO a117 El plazo de admisión de papeletas 
dellleglauwnto solm~ provIsIón de va- será de diez dtas hábiles, contados 
cantes dé' 31 do diciembre ode 1976 íl partir del siguiente al de la publf· 
(DIARIO OF1CIAL mlm. 1/77). caclón de la presente Orden en el 
MSldrfd, ,6 de octubre do 1977. DrARIO OFICiAr,. debiendo tenerse en 
cu.'uta. 10 previsto en los artículos 10 
GUTI~RnEZ MELLADO <tI 17 del RQglamento sobre prOVisión 
de vacantes de :31 de diciembre de 1976 
(DIA'lUO .oFICIAL nllm. 1177): 
:Mudl'id. a de octubre ode 1977. 
-taase "B, tipo v.o 
SE!gux¡do. oonvol'llttoria. 
Para oapltán ,de lngeIliéros, Escala 
'Activa, 'Grupo dí' -Mando de Armas», 
exlstent\1 tlJl ltí Acuüemia (}¡met'al M1- La Orden ,rll!< 1r> de &(lopt.lembrG de 
litar (Zu,mg-oY.-tt), para. profesor ·tl~ 1íl lJ177 (n. O. nt'lm. ~13), página. 1.227, 
B&cclóll {il~l A:l'fnu.; los lHlti.alotlll.rlos llOl1lltnHi 2,". ,[londe {11r,p,: 
deberán t'l1ú(lutr!l.l'lle en fHJfHJsión d&l CtH!llHUIItl n(!¡;\'!Olllll (Ir, 'l'l'o,tl5misio-
. dlplol!l(L do 'l'l'ltl1¡.¡mü!itJ!H'lI; Vlleante flC'!' de. Iu. H,/\ Hl:'lrlóll MiUtlu' (t.11CU' 
C()mpl'i'IHlidl~ {'II 1'1 Itlntl'tMo 3.2, f.\'ru- l'lIi'ltt) .• ·t1Utl. ,tic tl'ulfJl11:o; C[u¡Hill. mo. 
po 2,", fIWWI' (t.{líj, (1" ¡tí O.whmdtl 2 do tllf!o(¡,dIL 1m (11 !H'utl/ln ¡111 (1Ul!< dtclm 
murt:o {l.' Hl7!¡ (J), O, m'un, 5:1.), VfLlmnttí PíI nal'l; lti ~1.(ltIÚm ,dcI Tele-
Es.tu. Vl1tll11ltU U01'l'('lIll{Hl'Ilo al ~{1'u· fanía do !ti Hll¡;¡tn¡i {.;01U1Hl.ilíll, {El l~íl. 
(pO VI ,11' lHln'I}HJti. , l'l'ol ~t{\l !.:.:l,udfl!ü), " 
J)l1(1l!lIItlfltlLl\!II11: PnlH'll'tr.¡. dI' pati· M lL{h'ltl , c(J do uctnhl'C {l(\ 1077, 
elón .aH doxtluo y I"1ohu.I·(\IlUmNl, 
El pln:r.o ,dI> uümisiOn liu p(Lp(jl~tas 
será <le dj.(lZ dItts llítMlus,contádos o. 
PSrl'tll' -del ¡¡;lg'ul¡lIlf,(; ,al de lnpubl1o!\.. 
oión ,de lo. m'eo;c<ute Ol'den eh el Du-
mo 'O¡lrCfAL, dt'hi!lndo te.l1erse en 'OUlm. 
Glasoe, tipo 9,0 , 
Una .pal'a teniente .auxiliar de Il1g'e. 
niaros, exi&tcnte en el Regimiento 
Clase B, tipo 5.0 
SE~unda convocatoria. 
;Seis vacantes .para s;:1l'gento pl'ime~ 
ro o sargénto de Ingenieros, e:sistpn-
t~s en la Unidud de Instrucción de 
la, ESt.:uc1a Militar de MOlltmia yo OPI'· 
l'uílioues ESpl'l~¡fill'S {Jaca., Huellen}. 
'fíJllus en 'po¡;(si6n dcl Diploma. para 
\11 Mando d!' 'l'1'upas dll Esquiadort's-
¡;::,unladol'(;>i. 
E:>tas vacantes corr¡~sr)Qndí!n al Gru-
llO XIV ilu Baremos. 
Docunumtaúión: Pllpl'hta de Ih'!U, 
Ciúu dp destino y ¡,'lcha-l't1sumen. 
El plazo de lldm!~i611 do papeletas 
Stl'ti de diez días háblllts, coutados 
u 'll/J.rtir del siguitllltu nI odl' la pubU. 
('ación de la pl'eseute Ol'.ltm \!n el 
DUlUO' OFICIAL, dabhmdo ten-erse en 
cmmta lo previsto en los artículos :lO 
al 17 del Reglunwllto sobre provisión 
d~ vacantes de' 31 de diciembre de 
1S7a (D. O. ,núm, 1/1971). 
Madrid, G de octull1'e da 1m. 
GtlTIÉnnEZ MJiLLAno 
Vacantes de mando 
Clase 'c:, tLpo 7.0 
Segunda convocatorIa. 
Una. paro. teniente eorQI1Cll de In-
g'e'ul(if'os, .Escala activa, Grupo de 
4Mo,ndo dé Arma!l», eXÍ!lttl'llte en el 
Hl'u:po I~ogístico XX,I Mél'f.tl11 (Bada· 
joz), ,para, {+l mando del mismo; va-
('ante COl'l'CsllOlul1mltCl nI -Cupo da Va-
riu:; Al'I11U,¡;, aslgul1t1u al Arlllfl. de In-
~t!1l1cro~, 
l)ooutnoutaci(m: PnpHletu. do pe't1-
ftiúu du -dm;tirlo y F'l ChU..1'GliUUUlU. 
m .pllLí:Ó dtl Il.tltnls!(m da pupf11atl.1.ll 
l'lt'l'ft de tlim.; diltl'l ll(~J¡UQH. c(¡IÜa·tlo!5 Il. 
l1I1j't!¡' ,ell!! ~lgt1lt\lIt(j u.ld.n 1ft 'Publico,-
tltán <{tu 111 ';Pl'HS¡mtu Ol'doll uu ól ntA1UO 
tWWIA!., tlBl¡itmüo tmHH'soon CUOJltíl. 
lu '1)j'(1vIRtü on los ttl't!UUlOll lO al 17 
del 'l1('¡.¡lamcuto solml llI'ovhl1ón ·rlo va,. 
"mutus ,(lo 311 ·dl.\ ,dlc!OUllll'O tI\! :1.976 
(1). n, :núm. 1/77). 
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I ~el .U~Il]iIt'l~ ~liluar (f,o Bar(l('ltma " ft\:ntun llklheo (E. A.), D. ;¡oS\~ ~ :\!,U'tin fiúmez ('100:1), cuatro trieniOs j d¡: oficial y uno de tropa, con anti-
~ g{,ed:~d de 18 di,) ago!\to de 191'l y a. 
hWl'eihil' ,desde 1 de se.ptit'mbre del 
:; mismo afio. 
Con arreglo a loqU,8 determina el'I'! 1)<!l 1lospUa' ;UiUtar de Burgos 
y:'Hí.r:uEo :>.O€k la Ley '113/1966.. de 
;?;~.de dicifmbre (D. O. núm. 296}.1 Capitán_médico (E. A.), D. Fran-
]as mouifi0aciones introdncidás pGl' I c;isco Iribarne Rodríguez (1530), cua-
!a. Le;).' 2017.3, de 21 de julio (D .0. nú· tro trienios de oficial, con antigüe-
mero 1u;)} )r la Orden de 25 de febl'e· . t:l~d de 11 de junio de 1971 y a perci-
re d~ 1917 (D. O.núm. 56) y demás! bi1' dEsde 1 de julio fiel mismo afio. 
disposiciones complementarias y pl'e- " 
vía fiscalización por la. Intervención, . '. ". _ 
se conceden los trienios acumulables ,Del HospztaL j~l'!taT de. La COTU7lo, 
que a continuación se indican a los i . . jEfes y ofiCiales del Cuerpo de sani.j, Com~ndante m~dlCO (E. A.) D. Au-
dad Militar que se relacionan, y a g~to Monte.r? Gal'cía (1118), ~iete trie-
percibir desde la. fecha que para ,ca. :, mus de ofmmI, con anhguedad .de 
da uno se señala. I í!? ,de s"lltit·mbre de 1917 y a per-(,'¡inI' desde 1 de ol!tubre del mismo 
lff'l Cf'l!tN~ !.lr lnstnwci6n d~ RedutfU 
número 9 
Comaltdantú m~'d¡co ~E. Á.}, :ion 
I;l'uncisco López Gómt?z (1.232), cinco 
n i('n10s de oficial, con antigúedad' 
ti,:, 26 de julio de 19'17 y ~l ,pel'cibir 
desd 1 de agosto del misDlI} año. 
Del Gntpo de Saniliad Afilttar ae la 
,1{1rupaci.6n l.ogística núm. '1 de la 
CQm.andancio, General de 3feUlla 
Alf;Irez de la Escala especial da 
de mando D. Ange.l Alvarez de la Ro.' 
sa ~(19), un trienio de oficial, cuatro 
atO' suboficial y uno de tropa, con an-
tigüedad de 1 de septiembre de 19ñ" y 
a percibir desde dicha fecha. 
Madrid, 28 de sl'pU<?mbre de 1917. 
Edades De la División de Logística del Esta..', año. ' 
, ... ... Comprobado documeutaliltl'llti'. (>1 do 1I1a1/0r, dlll, Ejército llel llo~¡¡Ua1 ,Mtlifn,r. de Pal'mnde' 
Comnnrll1nte médico (E. A.J, D. Ma-. Mallorca dl"l'f'cho que asiste ni comand:.mtl' mé· 
1.utl-lGal'l'ido M\wie (1210), siete trl('<," '1' i ' ,~' , (iii~(). ¡j",1 Cuerpo dt' ~allidM !\lUit:u .. 
"los de oficial con antigüedad de il7 ,.,.l'Il I'lIte Ilh <hco (R. A·l. D. Edunr- E"cala te'Uva, n. Juan Vuilr? V¡uaja. dI; julio de 1077 y !1 percibir desde 1 fi~ ~ltll~l!e? Camd (18:!?), ~n ti'f¡~l~O ttl8t1).dl'l Cuartel Gt>f!Cl"Iil d~' la Co-
l du agosto dél mismo afio 1.1 .Oricl,lk. con -aHt!gIlM.td de .. () lWL!!II(¡lH~la í'h'nerat dI' C.'uta, !ltt!'u' la. 
, '¡ <tll iUtU'1.tl di' 1917 Y t~ !wl'cibir desde rt'I'tlfkut:i(¡n do la f,'¡;lm dc lIM!-
De la Unida,¿ !tu lnsltw:ct6n dt¡ lG 1 ¡Ic aiU'lI di'! mhmto lI110. mlrlltn ílll\~ COlIstn. t'll ¡¡U f1ooUlIH~nttl.· 
,. 1""IM/'"'' diO S,.~.J·,,,·. UHit"'I' elón milltul', S/l ·lliSn Ollt', (f,'cunCUl'fllie 
.n .. , "., •• "' ... " ...... , ....... n... '" ni: 'la. "il¡-tU.¡Jtu'M"l, tI" ~·(u¡'iln.l MJl'tar l' 
• , .. '" " ,>1" t • .rt:HI ~¡¡U la Orul!n dé 2::i dI' $f'lltlrfilbr~ 
Teniente ilol'onel médico (ESC~la ti!' la ltllwtlJa General t<¡" 1!1~8 (.G. J. .... núm. l:¿;,H, la l'ustitn· 
activa.), D. Femunuc> Uonzález Cn.1Uzo • • ' \ . . í:i(1II <11' ln que rtctuallw'lItc t!~wra (6\1'1), dIez trienios d~ oficial, con un- , ¡ \,!,u'nto ;01'0,11(1 m(¡~ne.o, (ESCn~1l por l(~ ¡Jí, 7 tI,) uctubru do ·W:li) 
tl;.rcdncl d{~ 3 .¡JI' n"(lsto -de 1971 y !l. I uctlva), lJ. llorellfino S.Utt~ MadI!- Madrid. {i <tu octulwa de 1\1<1. 
,twrcibh' desde. 1 dO' sepu¡,>mbro dttl ~nJ (7:U.~~ nUllVl'l:J'límjO~ <160flolI11. 
mismo uílo ",on ttutl,.,liednd di, G d!! Julio de 1977 Gmll~Imsz Mm.UDO 
. '. y ti. ¡IN'el»!r desde 1 de agosto del 
1)et l$atljulJ, y 'fallttrcs do .4.rtlllcrta mismo tu10. 
lit' la 4.- Rltul/in MUitar 
Co.pitú,n médico (E. A.), D. FIll'nan· 
do Alv!u'fj 7, I.u.vorón (HU). cinao trio-
"¡os do oflclnl, con nntfgilQdud de 
1U ele julio '110 1977 Y a p~l'ciblr dns-
d!' 1 dll u.gosto del mismo afio. 
VI'L l!tJ,q¡ltaL lfftltlat Centtct,L ,«GÓmez· 
Utla» 
'1'(;1I1f¡!lf,¡~ eorowJl médico (Bscnlu. 
activll). D. Pedro Mutioz Cardona 
(lifi2) , (Jll{!í,l trl(Juln5 <Ir· Mlt'¡al. Mn 
t~l ¡iigihHl:lfl -de 24 d(~ ngmlto do 1977 'Y 
¡~IWrclbll'tlH¡;d(J 1 ~1t! s(!ptlmnhra !l(!l 
mismo lujo. 
, otl'O, D. JUll.Il Qlwtglo.l:1 Moll (740), 
ntWV() i¡'hmioH de Mlelal, IJfHl nuil-
gü~dtlJd do, 28 da Julio <lo lfl'n y o. 
!VI'l'\\lhll' dl'~lltl 1 tUi ugOf.¡to tllll mis-
mo ailo .. 
~¡tplt¡Ítt lllt-lll¡JO (}O~. A.)i D. MmlU(ll 
¡';UI'!'UIíí .Qmm¡(ul (W14), r.tmtro trio-
tllo¡.l >11" {)fÍ(l!nl, COH untiglh,tllllÍ de 11 
¡t.' .Illuln de\ 1077 y 11. IH;mllllr tttllltlo 
j ,¡j' JlIlll¡ tlt'l llIhmw litiO, 
Del llfJ{Jlm.irnto <le Infantcrfa Moto-
riza/JCe ['aVía núm. 19 
'¡'¡'ulolltu médico (E. A.), D. lli'qri: 
IlU¡; Rodrfguez FótmtndflZ (1844), un 
tl'il1nio de o W:l al, con nnt!gUedad de 
!~ dí) junio ¡hl 11)77 y u. P(!l'clb!r desde 
1 'ClH julio, díll mtl'1U1o m10. 
IJ('L JiI'{Jtn.icnto ue Infantlll'ia Teruct 
m!rttttro 48 
TIfJtílUtll wlidlco (E. A,), D. ¡(llllis 
Nnvplllt 1,lo]Jlli (1832), un triento dG 
O1'lolnl, {ion Ilntlgil{HiM o(1e !l8 de, XIHW-
:w dp :W'i'7 y l!. 1)('I'ctb1r dusds 1 de 
ah¡'¡¡ dl'l mÍí';¡uo íuio, 
lMl,lle(¡lInlruto ile .4rtll/.ufa Antiaérea 
mtmero 71, lJara eL Gru:po de VtLZa· 
Hullla 
Ca'l)ihin ílH"(Ji(¡O (~. A.), D. ¡fOflÓ 
V¡·'-ta H:u'hndo (17W!), 1111 trlntllo do 
t,tlíJht1. mJlí IUltll4'ilNlntl ,¡tf1 1. dt\ (\ft(J.. 
fU ,(tI' tU'?7 y u lllll'tlllJli' .¡}\!IH'lt' rl1tlllu. 
Matrimonios 
Con lU'l't'glo !l. lo d¡Sflur~t<t t'lI la 
toy de 13 dI; novlemlH"O tk i9:í7 
(D. (j. mimo 237), y Orden de la l'lTt{. 
Hiduuciu. dt-l Gobierno. do 27 {le Oí~tU. 
hi'íl de lt¡:ía (D. O. lIúm. 251.), Sí) con· 
l!(.'dG l1ccmc1u. 1l1U't!. coutl'!.Wl' mll.tl'imo-
niu, al t~!l!hmtll m(~t1ico (E. A.) elf'l 
t:uorpo (ir! Smlidatl Militar 1). nlnnl· 
f'O Mal'tílwz Mlttuü¡ (1815j,C{)!l (lt~litÍfm 
en 01 HW'1,ital ~m¡t¡H' 111' HUt¡'¡'OIi, mm 
d(Jnt~ M01'CO!lllíl Alouso U1J¡:llu, 
Madrlll, (1 de (')ctuh¡'(j, de ;!\ii'i'. 
GUTlennsz MEI.I,ADO 
Escala de complement~ 
ClIlIiJl!III 
:POI' lltllWl' ,fhmlly./lIfo HU· mllll¡!1.·IJc-
Il¡!H(') (JJIlla a {{fl IHlWlll'l' *(1(' 1íJ77. Y 
lIt· lI1'l1¡:nlo I~(\ll lo dil'lj¡Ií·~t(J ¡.¡¡ 111 
Hlll'llllt ¡í,!I, upul't,¡ullJ al. !.In 1ft (¡r<lon 
flei l/I'flirnU'nto t.i!! .1ttm(~r1.a ,1ntiadrtl/l tlu i.>:! .¡{I' jllllo ~~o 'Hl7'. (11. n, lIlhnn. 
1l11nwro 7¡¡' j'U 170), HftUl'l1t h¡~J¡t MI In. CmnrlO.ti1n 
TtlulCln'b& CorofH'l mt'Úlun N;;~(mtu.. ' 111\ ~tUliclttd ¡líll (h'u po I.¡ogfKttOfl tI.o la 
not!vn), n. MILHlwl nUl)!1O 1)1\'7. (7:16)" Gtwltlín ln,',¡}jllll (Í'~. A.), n. EmIlio li¡'lg'tLd(~ ,11 u CllhnllN'ín. Jlll'tllnn, <>1 
lllH'VI' tl'lcm1ol! do ofioial, (Jon anU- !·'ontKIl.l'(\ ,(;U (1824,), nn trl¡¡nl0 de tr'nlunt¡, mr,{U(l(l da cornplC\nwni.o, uf'1. 
~f¡¡t'i1:Hld(1 10 ele, J1\110 ,rltlW77 y ti. (J;Cít\lal, con nntf~j'¡(Hio:d de 1 do fl.brH GUOl'pO ,dií Snnid¡lid Mlllto,l' n, JC1SÚIl 
lkildhlr desdo 1. do agosto del mis- de 1977 yo Il. ,peI'oibil' ,desdo dic~ll1 te· Calvo Montes, quedundo en situa· 
lllU \tilO "(¡'ha. ción ajeno. al, servicio activo, qne 
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dete-rmino. el párl'ufo ultimo del al'-
tioul0 15 do la Orden de f4'1 de mal'-
zo de 1\15' {D. ;0. núm. ';2), en la 
C:unmiciónde Snltnnnnc(},. 
:Uadl'id. ¡ de octubt"~ de 19'n. 
Gt:TIÉRRB'l 'MELLADO 
Matrimonios 
Con arreglo a lo dispuesto pn la 
I&y de 13 de noviembre. -de 1957 (DIARIO 
OFICIAL núm. "257), y Orden de la 
Presidencia -del Gobierno de 27 de 
octubre de 1958 (D. O. núm. 251], se 
l'oneede licencia para contraer matri-
monio, al alférez "'Illédico de comple-
mento del Cuel'po de Sanidad Ami-
tar D. Bernardo Soria Escoms, con 
destino en la Jefatura y Grupo de 
Sanidad de la Agrupa.ción Logística. 
de la División de Infantería Motori-
zada .. Maestrazgo» núm, 3, con doña 
Bo:;a :UarÍa Ferrel' Diego. 
~fadl'id, ~ do oetubl'í.! de 1977. 
GuxIÉRRl'.2 MELLADO 
!"~~,~" 
'ij .. li' .'" V~ 
OFICINAS MILiTARBS 
Vacantes de destino 
Ü\ Ordendn 119 de septIembre. pró-
ximopasado (l). O. núm. 21&), -por 
la que se anunciaban vllcantp.s pa.ra. 
eomanda.ntes de Otlclnll:S MlUtares, 
S;¡calu. activa., se mooitÍllu, en la. for-
ma. qU6 a >contInuación su expreso.: Quedo. sin electo la vncunte¡,mun-
<lia.da. PíUa. el Consejo Supremo de 
Justicia M1l1to.l', MadrId. 
Madrid, '1 tIe octubre de 1977. 
GmlÉRREZ MELt.AD(J 
!Retiros 
La ord~'n do 4 d(! octul}l'.o dí} 1977 
(D. O. núm. 22S), se l'ect1tlcu. ~n In 
·forma. <lUí} 11 CtlflMnuucióu se ex-
p,rE:SIl : 
-Página 85, collllnua. sogunda.: 
'.Don Mo.nllt11 GUl't'ntl (to.l'C(¡¡'¡ (1410). 
Su vordl1{}tlt'o !1ombro GS Angel. 
Ma.dr1d. i de, octubrl1 de 1m. 
GmI~nnl!'2. Mm.f.AÍ)() 
VARIAS ARMAS 
Vacantes de destino 
Cla¡;.e e, tipo 9.0 
p.a.rt\ .riclal-es ,de la Escala espl'cial 
dr> mando, existentt's en las Uni{la· mlmero 9, San Clemente de Sasebas 
des 'que n (lontinuaeión se indican: {Gel.'Olla).-Cuatl'o. 
De capitán de cualquier Arma 
C"ntl'o de Instl.'ucción de, Reolutas 
numero 10, San Gregorio (Zaragoza). 
Cuatro. 
Centro de Instrucción de Reolutas 
Acudemia -General Militar (Zarago· número 11. Araca (Vitoria).-Cinco. 
za).-Dos. Centro de Instrucoión de Reclutas 
Centro de Instrucción de Reolutas numero !t2. El F.erral de Bernesga 
nümero 1, Colmenar Viejo (~:radrid).- (León).-Cinco. 
Dos. Centro de Instrucoión de Reclutas 
Cenfrodi' -Instrucción _.de Reclut.as mlmero 13, Figueirido (Ponteveiral. 
número 2. Alcalá. de Henares (Ma- Trí?s. _ 
drid}.-Dos. Centro de Instrucción de Reclutas 
Centro de Instrucción de Reclutas ¡ mím.ero 14, General Asensio (Palma 4<1 
número 3, Santa Ana (CácereS}.:-DOS'.1 MaIlorea}.-Dos. . 
Ce-ntro de Instrucción de Reclutas Centró de Instrucción de Reclutas 
número 4, C",rro :Uuriano (Córdoba). I número ;15 Generalísimo Franco, {San-
Dos. " la Cruz de Tenerife}.-Tres. 
Cenh'o de Instrucoión de Reclutas Centro de Instrucción de Reclutas 
nful'fero 5, Cerro l\'!uriano (Córdoba). númerO 16, Camposoto (Cádiz).-Tres. 
Dos. 
C",nfro de Insh'uceión de Reclutas 
número S, Alval'ez de Sotomay()r (Al- De oficial subalterno (le cualqlLiel' 
ml,'ria}.-Dos. Afina 
Cl'lltro di.' Instrucción de. Reclutas 
lrílflllH'o 1. Marines (Valencia},-Dos. 
Gl'utl'O dI' Instrucción dp. R!!Clutas 
mimero 8, Uabasa (Alicante).-Dos. 
Cl'lltro d~ lnstl'tlccUm dé Rt'clutas 
nÜUHli'O 9. Slln Cl(mumte de Sascbas 
l:vl'onu).-Dos. 
t:t'lltro de lnstttlcclónde ltt':cluUts 
m'm~l't) 10. San Gregario (Zaragoza). 
llos. 
C,,'utro dí) Instrucción de ltuclutus 
HUUWI'O 11, Maco. (Vitol'ia).-Dos. 
GNlh'(J de Instrucción do ll\:clutas 
núuw!'o 12, El F-l'l'l'al de Btlrnesga 
(LeólI).-Dos. 
Gí'fltro ílí' lustruuI11ón da Rí!clu:tn$:! 
mimara 13, Flgueirido (l'onteví·dl'á).-
Dos. 
Ctl-ntl'o (l<> Instrucción df) R~elut.a.s 
n(nnrro 14, ,General Ascnsio (Palma 
de Mallol'ou.).-Dos. 
Ctí-ntl·o du Instrucción da Reclutas 
rrúull'l'o 15, Glmel'alí:5illlO Franco (::;an-
taCl'uz da 'l'cnerife).-Dos. (;¡,ntro de Instrucción d& Recluttts 
ntíuH'ro 16, CaInposoto (Cád1z).-Dos. 
lteglmh'lIto Vnlencia de Defrlf!so. 
A. B. Q. (Santandel').-Una. . 
~ 
ne oftciaL ,mbaUerno eLe cuaZquier 
,Uma y t"u¡;rpo dI! lnt¡'rulrneia' 
. 
CHltro ÚJ Instrucción d(} l\eolutn.s 
lI(¡¡I¡I'l'O t, Colmenar Viejo (Madl'ltll.-
t:l!Wt}. 
r:rIlU'() (le Instrucci6n de Reclutns 
1Hl1lH'I'O 2, Alcalá do U01H1l't!S (Mn· 
drltl).~-Clnno. " 
GNltl:Ü de Inst1'Ucci6u dr} Ut'cluttls 
mlI1H)/'() :1, J-\Ulttu Al1n( 1.;¡lUOl'P.S}.-'l'l'I!S 
t:!~lItl'O de Iustl'unuión do !tt1clutas 
m'1tlli1l'O Ik, cerro Mu¡'ll:11l10 t:ól',¡lobn.-
( ;lIatl'o. 
(;¡.¡¡tl'U ,tltJ 1115tl'UU(llótl {lt" lt(l(\luttu; 
ll(UrIí'!'O li, Gl~I'J'(¡ Mn1'1ullo (C(ml(Jba),-
ClllC(). 
t:f<lIt)'U dfl lmitt'll11Ulúll {ti' nNllufmi 
1111nll'I'u (J, Alvlwmo\ ¡lB í"otúmuyor (Ar. 
nl!'l'¡tt).~ ,,8(\18, .' , 
(!t'¡¡b'o de lwrlíl'ucclón (lll llecluj,nR 
lll'Unfll'O 7, Ma¡'ln(l¡¡ (Vfllt'un!lt).-eua. 
irll. 
CNlt;ro d.a Instrucción {l¡>, Reclu'l,!íS 
:tll~rn()rQ 8, Rabasn (Alicante).-Tres. 
Celltl'o d.o Instrucción de. Reclutas 
Academia G¡)uel'al ~Imtal' (Zal'a~o· 
zuj.-TI'{,s. 
Escuela. de Automovilismo del Ej"l" 
t'ito (Madl'id}.-l)Os. 
!Wg!miíluto 'Va1encia de lM'ellSll. 
,\, fl. Q. {::;untulldel').-~t'es. 
Ua'il' Mixta 11(' <:Il1'l'I)S dI" Comba1í~ 
y Tmutol'e~ de SI'¡.!ovht.=Dos. 
Base de Parque y Talleres de Au· 
tOlltdvill!'lI'ílO de In. 1.& R\'¡.::lólt Mil!· 
tiu' (MMrld}.-nos. 
Ha!li(J dI} Purque y TaHures dI? Auto-
nwviUsmo de In. 2." Región MlUtal 
(GÚnlobn) -Dos. 
Ha~I' dt· :Pnl'fIUe y 'faUel'ts de Auto 
Itwvl1l¡;!Uo ~Ie la 3.'" Rtlgióu Miutnl'. 
BOllrcpós (Vo.lellciu).-Dos. 
BaH!} dí~ P:mIUIl Y 'Xalll1res dI'> Auto 
llwvilismo de la 4." .Rpgión Milit:l.l 
(Bal'c€'lona).-Dos. 
Han' o/h .. Pnl'qU(~ y Talleres d<; .Auto 
m()vilismo de la 5.& Región Mmtnr.· 
Caíirtas (Znragoza).-Dos. 
Bu!'!!} de Parquo y 'talleres do Auto 
movUlsmo de In 6.11. Reglón Mllitrn 
(BIII'goíi) .-Dos. 
Ul1~;¡~ <le Parque y Talle/'os d~ .Autn 
lllo\'il!smo de In 7.& R¡'gión MUifm 
(Vallttllol¡(l).-Dos. 
Busi1 dn I'ul'que y 'rallilr~s dí'- Auto 
n!ov111smo de la 8.11. RClglón MiUtnt 
(:l '(Jfltuvrdl'!l.) .-1)os. 
. Hmm dI} Parque y 'l'nllert's dI'! An. 
Imuovl1l!'mo de tamujas (IJN;tar¡¡. 
tlHmto lit! Las Po.lm!l.s).-UIHt. 
C:ómpm1íll dC! 'l'Y!l.W'jporte d(J la A~l'Il, 
llnci6n Log:J:l'lticll. núm. 1 (Mftflt'!Il).-
U!:tl. 
t:ompm1íu. de Tro.llsporte .¡ir>1 (11'11· 
1m r.o~;il'itiuo Xl (Madl'il1).-Unn. 
UlIítl¡¡.u de Automuvl1l!ifilO d(~l G1'I1-
líO IÁtl~¡Hf.lctJ, XI (MUdrld).-Umt, 
GOtn-l!lt11ítL ,!le '1'r!wf:f101'tt~dl!1 Gl'll¡m 
1.ttlli¡;Uen XIl (Mattrld).-,"lloll. 
Huidutl eH" Autmnov!1l¡;trHl 41(11 '(¡¡'\l-
J1íl Líl~d,\Hr~o XH, (Mttd I'ltl) ,-UUIL. 
GtJ<lIIl1ItMI\,'¡¡~ '1'Nl.115110rtn Ilf' In A~I'n, 
J)íwh'm t,ng!iithm m'tm.. 2 (~ovl1Il\) .. ~~ 
Ulln. 
CnmrHtf1fn. >!lo 'rrlw/!!!lOI'jJ· dll! (1rUI)O 
LngiBt.lco XXI '(Mól'idn).-DoA. 
r:nm,pm1ítt di\! TrnnfipOl'te dal Grupo 
LogístlilO XXII, (:Jere:r. d{lo la J<'l'ontl\· 
l'll),-Una. 
Compal1!a. de- Transporte (/('1 (Tm. 
122 
" . ' o, • 
po 1 .. og1stitlo XXXI (ValC~l(lia).-Doí5. , 
C0ll1PUl1ít\ de Transporte di'l Grupo __ 
Logístico de- la Brigada. de CabaU¡¡ria ~ .lllétcoles día 19 
Jarama (Salumullr.al.-l)os. 1 
Unl¡l.tl¡! de AutoIDe)\. 'msmo d",1 o1'u-/ Jefes, ofieiales, suboficiales y tro-
po Logístico de la Bl'lgada <le. Caba- p:.t, de Fl':.mct'!s, Aleman. Ruso YJ 1'01'-
1ll.ll'Ü1 .Ju1'anm" (St\hlmullca}.-Una. 1ugués. 
C(nnpaiHa de Transporte <le la Di· ! 
visión <le Montm1a .Urg'ela mim. 41 Jueves dí.a 20 ~ 
{Lól'1da).-Una.~ í . 
Compañía de Transporte de la Di ¡ Jefes, Qficiales. suboficiales y tro-
visión de I\fontañt1 «Navarra" núme-I pa, -<le; Inglés. Italiano y Arab&. 
ro 6 {Burgos).-Una. ' 
f 
Por ser vacantes de mandó los 50- ¡ ¡riemes día 21 ' 
l!citantes no deberán i'ebasar la .eda:l M 
qut. nara las mismas. sellaIa el artícu-.: .ofieaales Generales, todos los idio-
lo 60 del Texto Articulado que des-! mas. . 
arrolla la Ley 13/74 (D. O. mim. 245).1 2.° La ~re~eIltación. se efectuará 
Documentación: Papeleta de ¡pe.ti- ¡ ante el Tribunal de IdlOmas (Escue-
dónde destino. . lla de Estado Mayor, Santa Cruz de 
Plazo de admisión de petici.ones: ¡ l\fal'c?l)ado~núm. 25) en las sigllien-
Quince días hábiles, contados a par-; tes lloras: 
til' d\'l siguiente al de la publica- '( Oficiales :G~nerales, a r~s. once lloras. 
ción (le esta Orden. _ Jetes, OfH!l3,les, suboflilIales y tro· 
Madl'id, 6 de octul:n';J de 19'1'i', I pa, a las llueve treinta horas. 
3.° Deberán "presentarse a examen 
GurItoRRE:6 MELLADU . los Oficiales Generales, jetes, ofieia-
. : les. suboficiales y tropa que habi~n· 
dolo solicitado !lO l'ooibun comunica-
6ión expresa d~ habél'sl'IE'sdenegado. 
4." 1-"15 autoridad!!:'> regionales pa-
saportarán al pl'rSOlUll comprendido 
Clmm e, ti'po 8.0 ('n la pl'l'lltmte O¡'de.n, con In a.ntela-
Una. do sargento primero {I sllrg'I.'fi· ,t~ill!l suficll'tlhí IltlNt (lUí>, f'fechlén !lU 
'1.0 ¡lo cuale/ulUl' .'lUm, t'Xistl'lltf! I'n til jlf"sefltnc!ólí (lit ltlS fecluts y hora!! 
lm:mnfo Polib\cfllc(i m'un. 2 del r~jt'!r. IIUi~ hls Üíl1·l'~spond(ln. 
cito ~lt' Tiel'.I'I\(!.lIntnYlld (Ztu'tl¡.wza), Mtl<ll'ld. :¡tb~ octubrcdG 1m. 
1l!tl't\ o'mdlllu' du ~r()te¡;or. illcln!(ltt 
bU Gmpo IV do Baremos. 
De MU(!1'do con lo dis¡mef>fo ('tl la 
{tl'd.en d!! 20 de enero da 1076 (l>. O. lIn. 
IDéro 17), esto. vacante no podrá 1\01' 
lIol/citada 'POI' los Sllrgc:ntos con me 
1101-\ un cUlltro< aliOli de antigümlo.:l 
t~n el (lmpleo. 
Docml1cnfación: Pa.!lcleta. de peti-
ción de. .destino y Ficlla-resttmen. 
iPlazo de a<lmisión de p(lticiones: 
QUinCG días ,hábiloll, Qontadol'i a par-
tir del slgut{mto. ,al 4e la pUblica.ción (In est:.1 Orden. 
"-!Il.Lll'ld, {) de octubre de 1977. 
Gutl~IU\I¡Z MELLADO 
" •. liliiii> ...... 11l1li. ____ _ 
ESCUELA SUPERIOR DEL 
EJERCITO 
..... __ ., ....... , ... ,... , .1 ..... "'1.11l1li1-----
DIRE(CIOH GENERAL 
Dt LA GUARDIA (IVI 
Ascensos 
1;}0l' éxil-\tir vnoollte y reunir las eon-
ili()!otl(~s (lxiglodns en la Loy de 1\) de 
ahl'l1 de 1001 (D. O.núm. IH·) y Deera-
to .tIC! 22 ded1c!f'ntllre ,de 1900 (DIARIO 
ñr·'!CfAf""m'un. 11, ·tIrd ano 1967}, y con-
fol'ffH' o. 111. ,rUllpos1-clón trnnsitor!n del 
Hllal l)p,nrcto de 13 do moyo de. 1077 
(llI.mw nl/telAL núm. 1(5),s(; .(1()clarnn 
aptos pum. ('1 nscenso y se ll.scl.mtden (t1 nmpllíCj iumNlio.to super10r, con la. 
unt1güN!ad quo ít cndo. uno se le se. 
l'in.la~ a los tenientt's de 10. GU!l.r-dia 
r:ivil 'ftUI' 11 cout1nuIlcMn Sil reIn· 
dlHIU'fl: 
I Don .r¡¡$l'I Mal't!!H\7. Arcns, di! lll. 261 (:otllltndauc1t1 (OI'll.lladu), con la. da 3 ido cJíltubrtl di! i!}71; qut!·d!l.udo en 10. 
L ! ~itufitlll'm dI' di~[lflll!\)lp ('ti lit 2.11. 1.0!1It EXa.numes ordinarios del Tribus y lL¡.¡'l'l'KINlt1 lb )U (lXll.l'(lliINltt(1tlmIílIClau-
nal de Idiomas del nJérClito ,(¡t, 110l' l1U IJ1mm. mliximo 'dG seIs 
lIH'Ht';i. 
Cun lU')'t'/.(lu 111(1 1J!)\Jmt'~to IIll 111. lllm '\ng'(lIQw\)'o! HtH!!t. dtll Suh. 
Üllt!llll tt .. ~. du ft¡'¡O~tQ -!In 1077 (l.HAlUU iH'utm' dn Tt'M11l(l ~h, L¡'óti, ,C()l! 10. .riCl 4 
OVInA!, fll'lm, 177). lfll:! Nu"mllues Oll " d\\ ontullt'Cl <!trI 11177; quedando an l!l. 
dilllLl'ltl:.i llnt(1 (11 'l'i'll:lUnltl dn IdlomllK Hlf:ww1óll ,(lí', aJ¡.\jwniblo en lo. 6 •• 1.0· 
(le! Bj{l!'llltO so 1'CI1!iz(U'tln durante l\l! JHt Y Itgt'(lglHlo al oxpl"llso.do SuhsQ.(l. 
!U;s c1l' Oílt1l1m',. do la siguiente I tOl', pOl' Hll p10;zo m~ximo ,de seis 
tonua. :UH'i;OS. 
--, ~ 
El ces(¡ en estas' agregaciones se ,pro-
<lucil',Í; autonui.til%\Uumte al (lubo da 
dicho pinzo, o untíls si les cOl'respon-
die¡:a d\'stinod~ cualquier carácter. 
MO,(lrid, .1. de- octubre de 1911. 
Gt;'XIÉRREZ lfELuno 
1"01' estar dec:ara<los aptos y haber 
cumpUdo las condiciones reglamen-
tarias, se promueven afempleo da 
teniente, con la antigüedad de esta 
fecha, a los brigadas de la. Guardia 
CiVil que a 'conünu8.(lión se relacio-
nan; quedando en la situación de dis-
ponible en 1as Zonas a que pertene-
cen las Uni~ades de su actual destino 
ir agregados a las mismas, por un pla-
zo de. s:21S meses, si antes no les co-
rre&ponde . otro voluntario o forzoso. 
Don Pascual Pérez Beltrán,de la 
Plana Mayor del 32 Tercio (Murcia). 
Don josí! Fajardo !\fedina, 41e la 21~ 
C;omand::tllcia (Huelvaj. 
Donjuan 1\!:U'ill Sánehez. de la ala 
(Palma. ,do Mallorca), Tráfico. 
non Fl'anci$co Xovoa F.ernández. de 
la 241 (C4lUz).' . 
Don !.n!!> nudrrgu~z Bocos, de. la 
'Al ,(Bilbau). 
Don ;htl.ilin tApez Montes, de la 211 
(SeviUu), '1'rdCicl). 
lJon Mltl'!llll!no Eí!teb:.m Rodríguez, 
de la 141 rl'olNlfi), TI'tírico. 
non Juan Mil'ttll~s Pllig; da la. 31! 
(;\llClmto). 
Don I~rnncis!lo Claros Gonzá.lez. de 
la ~1 ) . 
MluLl'iu. 4 Q octubre de 1977. 
GurltRREZ Yau,ADo 
P.ol' l'ímnir ·las -condlcioll&8 ex!gidaac 
en el nrt!eul0 1.0 (le la. Ley ,u,L77, de 
8 de junio {D. O. DliID. 13-i), se as-
CIl'lldEI nlpnl'sono.l de Música od:e la 
Guardia Civil qlle a. continuación se 
r(~lacl()lllLn, con antigüedad y e:feelvi. 
dad de 1 de ju110 de 1!l77,contlnul1n· 
do en sus actua.les destinos y .escala. 
tOUdlHloS8 un (11 mismo orden en -qn& 
lo pstuhall en S11 anterior ompleo. 
A sublen'lentll 
Ml'i¡.fOido. 1>. Jasó Cid eras, de la 
Mt1¡¡lea 0.0-1 .f;olegio da Guardias 16· 
VllfWS, 
Oh'o, n. l'~lirnando Cabanero Loren·· 
2:0, de la. mismlt. 
otro, D . .AlltoliwtJ(j 'fo,l·dolil ll:.xlrnmu· 
l'tt, <l~ la. mismo.. 
.. 1 1Jriu.ada 
J.ia¡'¡.ftJllt.t\ 11l'luWl'O n. f,uir. Mnrt!nnz 
LtWMln, 111' la millftln.. 
Ma{1l'ltl, 4 ,¡lr! orltullt'tj de 1977. 
GtlTt~nnlfA Uli:t:,f.ADO 
Distintivos 
}")o1' r,¡;1Unir las .con.(11clones: d¡>.ter. 
mlnlJ¡qas en lo. Ol'dc'll de 00 \la junio 
" 
de 1911 (1). O. uúm. 1(3), Sfr CUlIll\":' 
d~, el d!stiutivo dé pel'man~ncia en 
t~llÍ(itld(:s de la Agrupación d" 'frá· 
fico d" lt\ Guardia Civil y adición de 
lKm'as ,Ji mismo, a los suboficiales 
(l" dh~l1(\ {:uerpo que a continuación 
>-, I'dacionan: 
Otro, D. .ruan Vinho MOl·j:m.do, «1~1 
Subsector de- ·M:tldrid. 
Otro, D. Bienvenido GalÚnVict'nte. 
<lel Subs"fitor de . Ciudad R¡>o.L 
Otro, D. Crittibii.l l"l~res Santo.eHo., 
del SubMctor de BadaJoz. 
A(ltct6n de una bárra azul a tres l/a· 
Aalcfó¡¡ /!te una barra azul a dos drl Tras doradas que con el distintivo 
.Tlti.Sl1tO color y tres barras doradas poseen 
· que eon d distintivo poseen 
Subteniente D. Angel Rl!yes l\IUñoz, 
Subteniente D. Aniceto Gareia Dia- del IX Sect.or de Granada; 
na, . ,?-" la Plana 1:\Íllyor de la AgrU: Brigada D. Juan Terrón Torres, de] 
¡Jl:h'lQil. Subseetor de ~Iadrid. _ . 
011:0, D. Tomás Garcia Valencia, del Otro, D,Marlano Martm Cllartm, dE'l 
Subsectol' de Burgos. Subseetor de Bar~elona. _ _ 
Brigada D. Franciscl) de la Rosa f Otro, D. AntOnIO Rodl'lguez vacas, 
,Jortre del Subseetor de Tarragona. .del Subsector de Granada. O'tr~. D. Miguel ~i:u.'tin Vicente del l:?argento primel'o 1). Eladio Ramón 
Subs2ctor·d .... Soria. . López, del Subse<:tor ~e Cuenca; 
otro, D. Tomás Garcia Egido, del Otro, D. Gregorlo ~anchez Blaz¡quez 
Subseciol' de Cácel'es. del Subsector d!!' AVIla .. :. . . . ,. 
Sargento primero D. Alfonso Gar· Otro, D. Evarlsto de I::i.mta Martm", 
cía Diana, de la Academia de la Ag1'u- RedQndo, del SUbsector de B'H'ce!ona. 
pación. • . '., .. Otro,' D. ¡esus -Callallí'l'O 'forres, dl11 
Otro, D. cesareo :\ledma di'l Hum 0, mism.o. . 
4~1 1 Sectur de Madl'id. Otro, D. Bonifacio Romero I.óp<,z. 
Otro, D. Mflnuel Arias Ollorto, del d.el mismo. 
subs(>utor de Huelva. Otro, D. Antonio llal"ttntcz Rodl'f. 
Otro,D. José Mesa. Gonztl1e1.. del gu~z. 'del Suhs('ctor de Znrn~t;'1?:n. 
Subsector dft Sl'vma·Otl'o. D. Emilio VmtU' GI.'!t'rl'io • .¡t~l 
Otro, D. :Pt'liro Gl'llutr ltojtl~. 'lit>! Subsí'ctor 'Ii¡.¡. Teruél. 
5ubsector <l.e:\tálnga. . Otro, D. Itl'al!clÍ;t'o Oal'!tla Bleo, dt'l 
Sa.rgento n. 30s(! ROOl'igllí'Z T:U't'ilitJ, SubsE!ctor de nllllnO, 
<t& la. .AoademIa d~ lu Agl'U!lUClóll. -Otr.a. D. Pnullno Znf¡u'ni1. fion7.I\I¡,z, 
'Otro, D. 1<'101'1/,11010 11uizMt)l'('flo, dI! del Snl:ll.ectOI' 'lie lSnlnllmllea. 
la. mIsma. -, Otro. l.l<. Ignacio Garl!iu. l.olia.da. dt'l 
Otro, .1). José Rublu :511ncn::1.. dt'11 Subsector de. Ovllldo. . 
Subsector de. Vlllnueill. Otr'o, D.I"l'lluclseo f:a"tl'o Uenl, 41'1 
Otro. D. 1:1anuei Mediuu. ,sO,fil.. <I{.l Subsí'ctol' de T.ngo. 
Subsector de Zal'agoza. Otro, D.José .Díaz Ulla, del mismo. 
. Otro, D. Plácido Casndo Galán. <üel Otro, D. ¡csé Antolín Los1lla., del 
Subs{~tor de Zama.i.'a. Subsecta.r de Almería. 
. Otro, n. Manuel Coca Pt"l'ez, ;Je] 
Adición (je una IJarra azul a una.. del 
mismo .color y tr('1I lJarra,~ doradas 
que con eL llístf:nti'lm ¡¡oseen 
SUbte:nente D.Deside-l'io de las Mue· 
las Martlnez, del Subg.¡¡ctor de Valen· 
cia.. 
'Brigada. D· Urbwlw D"ín.:i: lltázquez. 
4elSubsnetol' de Avila. 
Otro D. Alfonso Camino Ardo.mlz, 
4.el StÍbstctor <l~ San S,ebastIán. 
, Sargentopr!m-fll'O D. Pablo nltqu~ 
• Martfnez; de. ln.P.M. de la Ag~'UPIl' 
Subseotor ,¡l-f' Málaga. 
Sarrgento, n. Santos Olivuns Alva· 
ro, de la:P. M. de la Agl·U})u~ll'm. 
Otro, D. Restituto Mayal' Agrltz, .(I~l 
Subse<:tor d& Mool'l<1. 
Otro, D. Teooomil'o Hodrfgupz Mtll" 
tfn, delSubsector de Ul1Udalajarn. 
.Qtl'(), D. JOf\t">Pastr(tllu, TcUl~z, d~J 
Sullsector de Giu<lud Real. 
Otro, D. AlfollSO Arandll (farcla, el .. ¡ 
Subsectol' 'lit' Cuenca. 
Otro, 1Y. "~al'melo Uniz fHti!l('l'Itlo, 
d¡;l Suhst'ctor de Avila, 
Otro, !). BltlbiWl l"(!1'!1t\Tl~lN" LOl'l'n· 
rl'eguero. Corraliza, d~ la, P. :VI. de ln 
AgrupaCIón. ' 
Otro, D. Mateo Plata, Plata, del Sub· 
sector de Madl'id. 
Otro, D. Rafa~l Peiluelas Rnmir.ez, 
delSubsector de. Ciudad Real. 
Otro, 'D. Gregorio Aliagas Cl€mente., 
del Subseetor de Guadalajara. 
Otro, 'D. Juan Aragón Luque, del 
SUbsector d.e Sevilla. 
Otro, D.Marino l',{3:l'f;ín Ruiz, <lel 
Subsecto de Valencia. 
·Otl'o, -D.f j\llguel Brocal Marin, del 
SUbseet¡}r de Castenón. . 
.otro, D. Laúreniino Gar.cía AbaJIla-
des, del Subsector <le Gerona. . 
·Otro, D. Sixto Fernández, Gutiérr¡>:i. 
del Subsector de Palencia. 
Otro, D. P.edro Labrador Labrador, 
del Subseet.or de CAcel'es. 
Otro, D. Germán Redondo Fernán-
de,z del Subsecto1' de León. 
.otro, D. Francisco l\IOlc1!~O Hidalg. o 
de la P. M. de la AgrupaCIón. 
Sargento D. Pedro Ramos Hitos, da 
la misma. 
Otro,. D.Elad!o Sánellt>z Calven te, 
de la misma; 
Otro, 1). Fr:ll1eis<lo Santos l:fo:ya, 
df'l Subsectol' <11.' ToledO. 
Otro, D. Sa:ntlago Ve~ino Núñez. del 
SUbseetor de Mndrid. 
otro, .0'. Agnplto Vargas Arroyo. df'l 
Subsect()l' de BadajOz. . 
otro, 1). Miguel EUces 1.(1pe1.. <11'1 
SUbseetor de Albacete. 
Otro, D. ;rosé Vico Jim(mE'z, dl'l mis-
mo. 
Otro. D. José T{)lcndino Ménd(',¡¡, 
del SubMctm' dI' Barcnlonrt. 
Otro, ]l. Pedro ,MlLtl'llS Matelís, del 
SUbse<:tol' de Tlll'rtlgonn. 
-Otro, ,J). MaUUél Val'm: Suspel'rl'f,t111, 
del Subsector ·d.e Lérlda. 
Otro, D. José Gonz:?fez Martínrz, dN 
Subsectol' de Samtander. 
Otro, D. .rosé Fernández Sánellul, 
delSubsector (leCáce,res. 
Otro, D, José Gareía. Santo!> H~rnán. 
d-ez, del SUbs&ctor de Orense, 
Otro, ,D. ¡,eaúa Vázqn::,z Pál'ez, dl'1 
SUbsectol' de. Ovi!!do. 
,Otro, D. Miguel lll.'quenll l\fedlllu, 
del IX !Sector dG Granada. 
Otro, D. Eugenio García Roldán, d"l 
Subsector doe, Málaga. 
Otro, D.' Vicente iRustal'llzu lJ.(>nlto, 
d.el mlMllo. 
,colón. , 
Otrc, D.Llsal'dO I"l'.r'míu(1ez COlillllS. 
· del Subsootot' dI' HuelviJ.. 
ZO, ({elStlhsíJctol' de MIHil·id. 
Otro,D. Fnmcisco l"einndO 
del Subsootor de. ValencIa. 
A.dición d& una. barra azuL a. tres del 8tí~lz, mismo color y dos lJarra,~ doradas 
-Otro, D. <:láurllo Pamploua Gt'twla. 
d'Ell SU}lS('ct01' 4(\ Vnlenci¡L. 
'Otro, D. Erumano AbIl.d 8nllunl;, dm 
BubS{'utor de Mllfcitt. ' 
· 'Otro, D. lllglnln Ltí¡Wy. LlIIH';Y., ~iP1 
mismo, ' 
Otro. t). UlOifili'lltl Mntrml', {\'O 1!Z (ller., 
d<&1 Mul:J¡'¡f'¡(ltm' dI} Htll'/.l'(JS. 
·O·~t'o, l}<, Állt{jI¡llfl V!r¡r\nh' Alvll1'(% 
l\1·e1 mlHm.ü. . 
Otro, n; JOsé ltlvl1.11 r.(¡Jl{~YI l'\i\trttil.lrL, 
del SUb!i'.f\(\tm' (1(1 {iR C01'ufln. 
'Otl'O, l). ,Mnt'¡wlh)() !1rlll'/.ó,j('7, n(l~li'l, 
Q'lU&Z, d,"l ,F;Uhi'i{'(1tOl' (11' OcvledQ, 
Sargento n" Mlu'inl1o Blll'go!' M(ll'(" 
1il:O-, (1<6-1 Rnbsp.ctor d~ '¡'olerl'O. 
. O<tro, D, Fra.ncisco Ro(h':!gm,~ (tOll. 
· Jlále2l, l(iel SUbs'e·ctol' de Avila. 
'Otl·.a" D. FrancIsco GÚ¡¡H"7í 11(>1'''1. 
MM'Un, d~l Sl1bseetor dp Al1C1Wtu , 
>Otro, D. Mrtlluel 'ArIal! l,o¡.;r¡{lu, dí~l 
Sub!lPutor de Snti Stll¡u¡;tlán. 
Otr{1, n, fi'".!tlsio üU,ll1!1f1l'tl I1lt\ltúll, 
d01 mhm:ltl, 
f1(u'ritín 1/1\ llnt1, ¡Ulrra (/:';111 ti ruafm 
tkt 1f1i¡Wfnu twlor 11 rlw: ¡lIll'I'ft.~ tllJr(J·¡iaH 
qu,r} ron I'T /l/lItI1/timo ¡¡¡¡¡H'/'U, ttl'/¡/I'1Ulo 
8wltttuir [aR a;ul.I!,~ TUlf otra t/flrrt(}a 
Slll1t~n!(;)lItl¡' n .. 108Ú .Cuno {~al'c¡ft, <l~;l 
$ubsootol' de Sot1vUlo., 
Bt"lgud,o. .D. l<!l,n<l(~llno' Ló'p,el\; 11ul1, 
del V Sector de Zarugoz,tl. 
,Sargento-primero n. Francisoo BO· 
que con eL d,tstintivo l/IJlu'cn 
8arge,nto primero n, Altgel Cruz 0(" 
moo. del Sub5>eetol' de (!uc:nt:u.. 
·Otro, D. MüTIu(ll <Mml!z LÓllez, d¡¡.l 
Subse-ctor .(le Albacete. 
Otl'O, 0', A~ltonl{) ~líll(ofltlZ. I·'t).1'íh¡, dl'l 
SUb!;íHltOl' <In !.lírldli. 
Ot¡'O, D. Mntlutl! Gltl'IJíll.. C:a1'Vll.Jal, tt-H 
m1.fluto. 
Ott'o. nI lut¡,n Il·~!'I-p!JlioílnGlu·(\ltt, dí'! 
!lUbl·¡.(!¡)tor d¡:¡. Ovltldn. 
Otro, D. Farnando, PadNLI no,min. 
gUElZ, del Subsectol' <le Jnón, 
S,o.l'gento O.Silvia Mn.l'tln Cltl'rnllCO, 
dt,l Subsectol' de Segov!n, 
'ütl'o, D', Antonio Luque Ordót1ez, 
doel iSubsecto:r de Ssvilla. 
S de< ootubre de 1977 
-------------------------------
:Otro, D. Jailnl? Rico Jaime, del Sub· Sargento D. Francisoo Garata García 
sector de, Barcelona.. Gómez, del Subs@cfol' de lladl'id. 
<>1.1'0, D. :ruan Vinagre Guerra, del Otro. D. Ildefom;o Gólllez, Balaguer. 
SUbsector de Soria. delSubsector de Murcia.' 
'afro, D. Francisco QUintana Ca-Otro, D. Francisco Sáez Estúv.ez, del 
rrasco, del Subsector de Ovi¡l«Io. Subsector de Albacete. 
Otro, D.Juan Bravo GnrOla, ,del Otro, D. Anton~o Hoca P~vedano. 
Subsector de Granada. del Subsector de Palma de MaJJm'ca. 
Otro, D. I~ra'ncisco Gonz:ilez R(){lri- Otro, D. Fortunato Pedrejón Valdes-
guez. de. la, 612 Comandan('Ja, (León). pina, del Subsectol' de Zaragoza. 
ti dición {te una barra a;;nll a dos (leZ 
mismo coZor y (los barras dorarlas 
que con. e& distintivo poseen. 
Otro, D. Simón A!iste Hernández, 
de! Subsector de Zamora. 
aire:. D:Manuel Cobas Rodriguez, 
del SuLsector de La Cormla. 
Otro, ,J). Francisco Peneta Casaiié, 
Sa¡gento :primero D. Tomás Alon- del Subsector de Orense. I 
so Gómez, del SUbsector de León. Otro, D. Pel'fectino .Fernández Váz-
Sargento D. Rafael Molero Ortega, I quez, del Subsector de Pontevédl'Q. 
del 'SUbsector de Valencia. afro, D. Germán Rúa Martiu, del 
Otro, D. Luis Liiián Gal'nica, del 1 Subsector de Granada. 
Subsector de Caste!lón. Otro. D. Francisco Humanes Alfon" 
Otro, D. Matias Gómez Gateia, del¡ so de la. 631 Comandancia. {Ponteve-
iiubseetor de!\Iurcia: dra). 
Otro, D. jose Quesada Sans6, del 
Subsectol' de Albaecte. 
Otro, D.Fidelio Rodrigo Gil. d,,1 
Subsector de Gel'()ina. 
Otro. D. JOiuluin Plana Gamia, d .. l 
Subseetol' de' Teruel. . 
Otro, .o. Ramón lli~ttel UutiVl'rl'z. 
del Subsector de Hurgos. 
Otro, D. AUl'elio Espino5:t Garrido, 
del SUbseetot' de ~{m Sebn¡¡th1n. 
Otro, D. Vlctorino H¡'iollíl'l A¡·rmzo. 
d~l SUbsectol' <lí' l.oJ.rl'ot'lO. 
otro, n. Allg~l l)(·r .. '% 11\,)11\('7.. ,lvl 
Subsrctol' de Pnlclllcla. 
Otro, D. Jasó (;tunpo Ro.drigut'lz, del 
Subscctor d& Lugo. 
Otro, D. Isalle Clll'bajalus ('()Ilziikz, 
d.al SUbsíWtor de Or<lllse. 
.otro, D. Lieeslo Cl'lado Ht'I'mll1drr., 
d:&l Subs{lctol' de Ovlttdo. 
Ot¡'O, n. Jus\i .1'ltJ¡U'('S Mlldlna. ~h I 
~ubsectol' de C61'dolm, 
Otro, D. Luis Roblcdano Valiímte, 
del SUbsooto·¡, de Málaga. 
Adición ae una barra azul a cuatro 
del mismo color 11 una barra dorada 
que con, eL disti.nti:M llOseeu, debien-
do cambiar Zas a::.ules 1w1' otra dorada 
Sargento pr:inwl'o n'. Val .. II!l1l Ale!'· jol Jiménez, del Sub::lectol' de ellee)',,$,. 
Sargento D. Mnnul'l t.6pl'z R!'y{>s. 
d.el SubSeetm' dt' l$\'villtí. 
Otro, D. r,ucluno Santos Gnrciú, <lél 
SubsccfOl' de UiU'CI'lOIlU. 
. Otro, D. Mariano YUbN'O AlvlHez. 
d{tI SUbS;{'CíM d<> J ,(jl'ldn. 
Otro. U • .Agusthl. AZtltUcs LÓpc7., <1(>1 
Subscctor de Ptl.mplonlt. 
Otl'O, D. Isidro OblulU:¡¡ JUdl'{'z, del 
SUbsootor de León. 
airo, 1). RobllsW1UO Argl? Rx!)óslto, 
del Sub5ector <l~ 0\'1('<10. 
A,(Uctón de una barra azul a tr(!,~ cll'l 
misnw cotor 11 una barra llor(((la qWJ 
con e~ dísttnttvo pOI!t'C 
;Qtl'O. 1). P<ldl'o Dra.z BlllltlCO, de la SUlltenfl'utt'l D. r.11ls Unl:m C¡¡,;.¡t('JiJ, 
Sil Comandancia (Clll1lz}. del V1U Sector dG La. Coru:/iu. 
Adictón de una barra. azuL a una t/aZ Adición de una barra azu~ a flofl dcl 
mismo colar 11 (los barras ¡louulafl f[(U! mt,~mo color 11 una Imrm (lVrlllla fiue 
con el dt¡;€tntLvo 110$N~n can eL d!stintl1)() ?IOM'f'n 
Sargento pl'ímet'u ljl. J\HUI fitJl!z.¡jll'l~ 
F.¡;rnnndez l~l.1rllárHl!!l\. de!! Subilf<alm' 
dG 1'ürrngona. 
Snl'g'.¡¡nto D. l"nllwis!ln eolio f:Ol'e,l:,. 
d<€ 1n 1". M <le la Agl'upo.elúlI. \ 
ntro, 1). litLfrHlS I.:tvU¡'H Calltt¡·(), .al;] 
SUbsPoQtol' deeucnlltl, 
{)t¡'o. n, Gabriel ·J.;ue!l)!l.S VIt1'e.in~, 
d~l Subltector dI! (;(tdlll. 
Otro, O. Antonio GUl'CÜt Gl1!l 11.(10 , 
dul Sub&llctor dt' Valencia. 
01l'u, 1l'. ¡.'l'1litwlHtW l'iflhwtttilln ¡:¡tlll. 
clwl\, dul 5ull1l('t¡1.0r du 'l'r¡'tHl!. 
otro, D.F!'¡ltml~r~o ~oJU:1 L611\':t., «,pI 
SUbs'N1tor de lJtll'gos, 
Otl'O, ,1>. JOí~(' ,MNlittVillll l)¡!n¡wl, .,'1Pl 
¡';UbílootOt' ·do BllhtH1. 
Ott'O, .n. fimn'¡mUIIl1 Oll!'cín f ,(¡fh'7., 
dM SUI:ll'f$c:tm' do 'rE'.tHll'!tt\. 
Sargento D. Manuel IMt1e:;; Pérez, 
del Subsector de. T·et'uel. 
otro, n, TeodoTO {;(lbnH{~1'O Al'('llal, 
de; Subspctol' dl" l.ogrot1o. 
A·(UI:tt1n da una ¡¡arra aZ1l~ a Ul1a 11a-
rra dorada qt:" (um ('1 dt,~tlntt1!o llfMNJ 
Sargento n. ¡oMI Huhlo 'Blr{iu, dr; la 
:Jel Comun.(ln:ucHt ~Mlll'CIH], 
t1.(liI~"l(¡n tIc /lila l)((.rra a~ut a dos f}lIt 
'm'ÍMtW roTor que ron eL IlIsf.lntl1lQ 11()· 
ítl'en, dl'btl'lUltl mUlt1tnir la!! a~1tl,('¡¡ 11M 
mur tUmul (J. 
, 
lil1j'¡.fI'lI1tl tJ, VII1tl!!!/) flirt;;, Hl1l1tHJ, 
d,~l ~11J}¡'¡l'('.tOI' «Ii l'¡¡lf'milll. 
1l1!'II, j), ·llnm¡l'Ill IIln1H~¡J HOdl'í¡':!If% 
dlll .~ltlJ:'lt1Ijto!' d(l Vll:t1I'ifl. 
ti{l:tri1l1n tlr. unn lmrra (1,!;;ut (J, rllJ¡¡ 1m Al/telón (le mI« lmrm a~ut a atra ¡leL 
¡'ras tl{í1'atUtR I¡?lf' ('1)11 I'L {1l.~tI.?ltlll(¡ lII:tmio ('(lZ(l'r fJ1W ('on <'l (llst/llt/,vo 
pOlleen 11081'1l 
'Brigad.f1 D. Antonio ;r,unqu.ol'u, GIU· 
vez, deol V SectlH' d¡\ 7.arng'o7.n., 
Sltrgento n, MnrclnlGnt'('fa T,rJll.¡!n, 
(101 Subsector dtl Pumplonll" • 
D. O. núm. !30 
,otro, D. ;ipsto lIiIad~rn, Ledtt. {J{\l 
Subsectol' de Santander. 
Otro, D. José Rom~l'{j Guillen. «.al 
Subseetor de San Sebastián. 
Otro, D. Manuel J)¡Iorullo ,j)ó:gado, 
del Sullsector de Córdoba. - -
Adición de una barra azul al dt'.~lin­
tivo que posee 
Sargento D. Juan Gal'e:ia narcla 6:n1'-
cía. del Subsector d,e Avila. 
:Madrid, 4 de oct,ubre de 1977. 
Destinos 
,Clase B tipo 4.'" 
Par(\, cubrir vacante dÍ' la clase 'Ji' 
t,ipo que se indiea, existente (>!l 
la Agrupación de D¡;"tinos de la Di-
wcr,iún G~Ilt?¡'al de la Guardia CivIl 
;JHatul'lt <de Armamento) (Madrid), 
uuunciadn "llor Ol'den d~ 31 de ngosto 
Imimo (D. O. núm. 2(0), Sil- desUna, 
t~OIl t':tl'actt'l' volulltal'io, al s!ll'¡.{entl> 
de diello CUt'l'pO n . .10$\' Huiz ltO:lrt. 
¡.-'Il!'7., du ugl'í:gn!Íu a la Plana Mo.. 
~'tll' dI' la Agl'U¡mCiún lié Tn\flllo (M!t~ 
dl'id). 
Madll¡f, a dí' twtubrc de :Un? 
GlJTltlUU~ MF.f.U¡,)fl 
t:la~(' H. tlllU 4.(; 
P:lí'ít í'uh!'ll' VUClIlIlí; di' la t\IFtse y 
tipo qu!,' se :!lIdien, ~1xlstcllte +'n el IV 
~Nltm' d!', la. AgrupaCión dfl 'frñtir:o 
dI' la l1um'¡Hll. Civil (n(u'(l{~l(lua), aUU}l-
(Hulla !lUl' .orden dí; !I do sfílltl~mbl'a 
,¡¡fimo (D. O. núm. 208), su d'(~Hthm, 
(Jlm Clu'áctlíl' volunt.tlrio. al stu'S'ento 
de. dIcho Cu~!'po n. JU:i(, 'l'olfmtlno 
Méndez, de agl'<~gud(l eH 41.nlw ~fcHlr • 
. Mndl'líl. ;; dí' (lutUI!l'(l do :1977. 
Ittl'l'i¡!¡IHIF,Z MIiI.f,~no 
COt! ¡U'l'f'I.l'!O a lo lUSpUGsto én él 
ItPlu'Htdo 05, tlt. lu. Ord(ll.l (~(Ilwi'al m~· 
ni¡q·() 21. di1 22 dI' jull() <ll! :fOnn (uno-
Mfrl Otitllttl del Gum~po» m'im 10), cnu-
:i¡~ haja 011 (J I H¡·glmlellfn, ¡fe la Ounr-
f!la lka,! (t:ttal'jo1\1!!lt,ur), .¡ll~ i'i, M. ,,1 
HI'y, Y alln en RuhliN:fl)l' dú 'l',',1f!O() 
11(. la Hmll'lWt Civil dl1 Bal'cuiou:t, <>} 
("WtI'tll:t ¡II' r]tcho CU f'1'110 , ¡IUO ti, ¡¡Oll· 
tamael(J)J ¡;Il l'pIMlolla." 
{twwditt 11. J¡~l'íj'l:; n~H~ 1':¡.)'flfu, M. I~ 
(M!wul¡dlr!ull tll\ Mot.orf:i1H. . 
MHf!¡'ld, :1 ~Ir' Üllf.uhi'e dI' 1!177, 
ClafHí e, ·tipo 7.<> 
lln mUla dosigwwión. 
Uno. ,rt:(} sargento de la Guardia. ei· 
v 11, Hxist.ento en la Compntlía dfl Re-
]).0. núm. ~ 
. , 
,liiUVa. ele h\ tercera Zona de d1c110 Don Francisco Invt1'llón Ramos, d(,ll dia. CiVil se lt} adjudioará destino al 
CUt'l'!)O (Vttleneia). .. 2~ ~::\Iálagtl,), el dia, l\!. interes:ulo. 
DOCUlll,mtación: ,Papeleta. de peti. Don l':m'ique Hierro Leal, del 51 lIadri<l, 4: de octubre de 1977. 
{lión tlll <kstin() y Ficha-resumen, re· :S:mtamlí'l'), el día 3. 
mitidas ,por conducto l'eglamental'io u'OD. Rafael Cosgaya Gutiél'l'ez, del 
a estí: :mnisfel'io (DIrección General M 'Ri!buop. N dia. ;(¡). 
lit' ll. Guardia Civil, primera Sección Dan 'l'~mioro Canejo del Castillo, del 
·de Estado Mayor). ti! (VaUadoUd), el ditt '1. 
~l.3.?o ~le a~ll1.isión de papeletas: ',' Don J",:ús Lópe;.l'tua, del 65 (Ovie· 
QUU1t::t {lUlS 1mbdes, contados a par. dO). el {lm ~ •• 
tir (lel siguiente al de 'Publicación de! Don Vietoriano López Delgado, de 
GuntRREZ :.\IELLADO 
Ingresos 
la presente, debiendo tenerse en euen- ¡ la Agrupación de Destinos (Madrid), . Causa baja en el Cuerpo de la Guar-
i.a. lo previstu en los articulos 10 al I E:l día ~3. . día Ovil, en fin .delpasado mes, el 
17 dí::l Reglamento' sobre pro-visi6n guardia-¡llumno- que a continuación 
de vacaut,",s dí:: 31 de diciembre últi· Guardias segundos ss relaciona, por los motivos que se 
mo (D. O. nÚlll. 1, del año actual). expresan y de la Academia que se 
Madrid, 5 de octubre de 1971. Don :\fanuel Parra González, del iudica, quedando en la situación mi-
11·Tercio (~Iadrid), el día 18. litar en que se encontraba, con ante-
GUTIÉRREZ ~IELLi\.DO D,)ll Manuel Salas Plata, del lM. (Se- 1'201-idad a la a la Orden de 9 de 
villa), el día 19. . agosto de 1971 (D. O. mÚIl. 182), por 
Don José Barande5es Fernández, (lel 1& que se le concedió ingreso en el 
65 (O\"ledo), eldia 21. Cuerpo. 
Bajas 
POR CUMPLIR .h."- EDAD REGLAMEN· 
Según comunica el Director Gene, TARI!\ DETERMI~ADA EN EL PARRA· 
laldc la Guardia Civil, ha fallecido ¡ 1m SEGUNDO DE LA ORD:f.IN MINIS-
Ni A!mazau {Boria), el día 25 de f'ep, TERIAL DE 14 DE MARZO Dlil 19014 
til'mhr~ último, el guardia primero dI! (ce. L .• NUM. (3) 
De ltt Acaaem.ia {te Guardias {te Ubeda 
Agustín Santiago Gordillo, soldado 
del Regimiento de Infantería Cana-
rias mimo 50, por reSCisión de com~ j'c.¡omiso. dicho CUN'PO D. l"!!liciano I-zquierdo Mi,mel, que se .htdlabn dí'i'!tiundo en 
el 13 Tmela (Gudalajül'll). 
Mndl'id, , dl! ootubl'e de 19i7. 
Call~a. haja NI la GUIll'flin. Civil, pOI 
flH dI! tlh~l'lll{! Uil'S, como COmpI'N) 
dido Ni el apartado sf'gundo del nI' 
tfculo J.,o, cM ltt'UI DIJCí'uto m'im. 'ID:~I 
11177. ~II' ;t;) d~' rl'lm~ro (n. O. mimo 
ro 58), {'l gU!ll'dirt Ségundo dn dicha 
(;tIl'I'PU José SI'villa Cll'Jiwnte, tI!!l 
52 T¡'l'lliu (f'alU!1Iona), qu(!daflflo en 
lu. ílittltl(lifln militnr que le C(}tl'(!SPOIl' 
da, 0011 ¡U'!'I',4'lo Il. la. r~liy G{'IH~I'al dt11 
S!1l'vicio Milit:u.' y como l'uth't\do a los 
30101$ y (m¡uu:¡ t ftt,¡to$ dt~ lo:> da'ellllOs 
pa¡;,ivos qUfl le 'l}U(Wmm correspon· 
dEr. 
Madrid, 3Q do 5lJpt1pmbre de 1977. 
(fuTltnn~ MHI..LAllO 
!Retiros 
Paí':J, a la ílituaci(¡n de l'(itil'o.doen 
la~ Tt'¡:lIaA (I1Hl Al! IwW:a1l dd ltWíl d() 
(Jj;:it'lIIbl',' !Ii'úxlIllD, flO!' 1011 lllútiVÚil 
t¡tH~ HP ¡~x!lI'('¡;all. nI pl'l'lilHwl -de· la 
(tIHiI.tia Civil (¡tw (l f\(HltilltltWJÚlI Sil 
l'(!lttuíOUH, 'i¡Ut'damlo !WIllt!cllte dl!1 
!mhnl' IJUHIVtJ (¡l1l' tI! lil'lial!! ul CI1Wi!' ju 
I:'1UPI'I'IlW ¡!.! Jw;liui:l Mi llt ti l', pl'l'vlu 
prolltlt'¡'¡Ü¡ l'I'¡.danH'lIt!1l'lI~ t¡ut' An tJ!H', 
l;a!'ll tb .t1kh\l Altu C:t'lltl'U. 
pon mJMPf.m t.1\ ¡·;tMU H!·:ur,AMNN· 
'rAmA tlN'l'I':ttMINAlJA l>:N 1>:t, .PAttHA 
FO PUTMl<!1W m~ f4A mmbN MIN1H 
'I'lllntAi. Dí'] 14 UN MAHlt,O 1>N lll-H 
(<<!.). L.» NUM. !la) 
(J 1/ arrUas 1}rt1l1.(!ro.~ 
D<on Cresoente Martln-ez F·e·rnándtlZ, 
del 22 '1'Cl'CJO (Bu.üajQz) el dío. 24. 
Glamilas lfrinll'ras 
)011 ¡"I'UfiC1I:-i'!O Tmvlldo Rubio, dp} 
:M T,'mio (5¡'vllh\i, ('1 -¡Ha n. 
non M:llltU'¡ ,H"rmíntlílz Colmena, 
t'!l!! mil'lU!u. t'l dia 1!!. 
" 
pon CUMPLIR LA :¡';DAD m-:GLAM¡';N· 
TAIUA m:TF.RMINAOA BN l':L ARTiCU· 
LO 12 m.; I~A LI';Y DE 1:1 1)1.; MAU7.0 I 
DE 1940 (IC. L •• NUM. 106) 
l,U(U(llas ¡)tEmeros 
non f)lJmingo Pas(JUal P:UIC\U,ll. del 
1:: 'l'(~!,(lin (fil1adalaj:u·ll.). {'l día 20. 
H\l1I :\icolús H!~I'I'(lI'a Naranjo, dE'l 
1;; (~alltlt Cruz (le T(llHíl'lttí), el dio. G. 
non Vítll'lIlin Bl'lto ¡,orem!O. del 
m;'mlll. ('1 día 1B, 
non 1'('dl'o Ojt>du. M(ldlna., d(!! mis-
mo, ('1 día 22, 
J)rm "1al1tu~1 RorIWl'O Soto, del 21 
(Ío:\i!villu), ('1 día 7. 
1JUII Autouio ~1íl·ando. Clltilldas, del 
211 (h alinda), ui día 19. 
I1IJU Jo::!\! Ami! Acción, dlll (j~ (La 
GtJrUlltt), (JI día 8, 
Don MauU(ll Lngnzpi L(rpez, del mis 
llllí, l ¡ elia :m. 
1)1111 Jita 11 OH ¡uva l"l'~tlíi, del ü;; (Ovie. 
do), 1'1 ¡Ha 28, 
Madrid. :1 duo octubl'tl fle 1977. 
.a uTt€nuEZ MELLADO 
Reingresos 
:\Iadri1, 4: de octubre de 1977. 
GOO:IEl.'UW: MELuno 
--_._ ....... ~'... ~ _1II11l1i ....... IiII.n_ ..... ___ _ 
l' CONSEJO SUPREMO 
DE JUStiCIA MILITAR 
" ORDEN DE SAN HER.MENE6II~DO 
El Rry (Q. D. G.), de aouerdo cou' 
lo propuesto por la Asa.mblea de la 
U'.'1l1 y Militar Ol'dí?n de So.n Herme· 
uegildu, s¡¡ hu. dignado cOllct:der las 
etmfieeol'o.cioIH'S que se indllllm al 
pl'l'¡;orml de las distintas A r ni a s y 
GU(H'!lOS que figuran un la presente 
l'elu.a16n. 
.' 
EdEROITO DE TIERRA 
Pl,ACAS PIilNSION ADAf'i CON 110.000 Ptll-
SI11'l'AH ANt1Al,~¡'¡, l'mWIA DlmV(;('ION 
DI:G l,AS CAN'l'IDi\DtCS l'Il1JtCUUDlU'¡ 
l'ott LA AN'l'IIlRton l'''~NHION 
lntantcrta 
1'01' l'tlUdl' lltl'l, cOlllUn1mwa pl'evu· 
IIltlM l"lt la Onllm MIllhlt(¡!'ltt! .¡le 28 
1I1l MII'í~t'lI -tlll :.um. (tl. O. mhn. M). 
,1\' .(wJ¡(I:·d¡' j.'j·¡n~mwl eu t!l tC\H!l'PO cln 
l:t (l1It\I''¡'¡ln Clvll tíl g1lfml!1~ !H1¡,¡urtflQ 'I'oflll\ntc} enronel, Stlrvtaios Civiles. 
¡j[\P1HIlal!o, !L ¡Wt!t\!¡íll ¡)¡'(llpin, Josó So· don JosÓ Gor'1T'11 'Uü!'cnI6, con anUgüe. 
!'la Jlm¡IH', (h'bli'INlo flUl't1r efectos. dad de 26 de junio ,de lD77, l.l.. partir 
t'l'lt.,¡, altu Pll la l\OViHtU .ae Comisario 11 -de 1 de julio de 1077. Cursó la. doeu. 
dol pl'úximo mes ,de noviembre. mentao1ón 10.. Comisión Mixta de. Ser-
Por el mreator General de la Guar- vicios Civiles, 
126 D. Q. m'tm. !30 
"""'~=-"-.-
Tcni('nti' corond, UlJtivo. D. Ramón l>LI\Ci\S l>ENSION,lDi\S (~ON lMUlO p.m.1 gnrla. di' Infanti!l'Ía D. O. T. VIL Se: 
d¡o E:;})afia Corw.ra, con antlgül'dad· SETAS ANU.'\LES, PRIn'U DED{"('('HlN rm~nfiea la (l<mc03ión 1mblica,la por 
du 17 ..tie juUo de 1U71, Q partir dI" 1 DE L,lS C,lNTID.lDES PEUCUlUHS 01"40n d@ ;?O di' juUQ {le ltl71 (DIARIO 
de agosto d\.> 19t1. Cursó la, dOi.mawll· POR LA ANTEUIOR PENSION ¡ 01'1CtU. nú.H. las), en d sentid') de 
,ación el Gobierno Mimar de Baroe· . ~ tlUí': su verdadero nombt'u es ,,~ que 
lona. lnfa.'lIierfa ~ alwftt ¡;(, ;mlka. 
ij "r~'n]enH~' 1~~~!l1a esp~'~ft~:~ aJt.iy()~ 
Comandan!\', activo, n. Juno Arranz', thm Hufat'l tUda!go de Riber.a, con 
Artillería Damingo, con antig'U"dad 4h; 1 ,le ju-:i antigüHlad .a.<.l :10 u;: Ju:¡u d;? 1071, a 
lEo de lil17, apnrtil' de 1 de juHo da:: partir ,le 1 dI" agosto de 1917. Cursó 
Teniente corouei; activo, D. José Fe. 1911. Cursó ltt docnm<,uTación el Re- ~ úa 4o;:mni'ntal'!\,'m la Agl"upació'n lUx-
rrando Cases, con antigüedad de 3 de {!imiento de Infantería San Fem:mdo ~ fa d,· Encuadramiento núm. 9. 
junio de 1971, a partir de 1 de ,julio número U, Teniente auxWar, activo, D. Ma-
de 1977. Cursó la documentación la com::n~_ante, activ~, p. :\1a11uel_ Ga- uuel iRomew BareUas, "con 'am:igüe-
CouuU'ldauoia Militar del Campamen- ?a~ Gorllz.!.,eon a.1~~lguedad de ode dad de 19 de julio de 1971, a partir >de 
to 00 Bétera. Jubo ~ 19'H, a partIr d~ 1 de ~!tosto .1 de ago:;to, de 19(7. Cursó la docu-
Teniente coronel, activo, D. Fernan· de 1~((. Cursó la documentaCión el.; menfaeión el' RegimiEnto ·de Zapado· 
do Falceto Calvo, con antigüEdad de T:-:CiO Duque, ~e Alba, II >de La Le. ~ res Ferroviarios •. 
21 de junio de 1977, a partir >db 1 de glOn. . ~ . ¡ Teniente. aUXIliar, activo, D. Fer-julio de 1971. Cursó la documentación I . Com~ndante, achv? __ D. Pedro Gal'- n3n<l0 De]~ado Omal1as, con antigue, 
la. Capitanía General de la 6.'" Región I ~la. GOllWZ. con ant!gtíedad de 9c de dad <le 19 de julio de 1977, a partir de 
:\liIital'. I Jullo ~!l 19ü, ~ partIr de 1 de ~gosto ~ 1 d~ a;,¡:osto de 19.7. Cursó ;a docu-
T 'ente coronel" activo D. Manuel dilo ¿9 .... Curso la documen!amón la i m·ntilCióll la Zona dt' Reclutamientc . val~~S Alvarado" 'con antigüedad de Capltam~ Getllera~.~e CanarlUs.. ,.. I y Movi:¡z:lción núm. ';3. 9~ •• d 1"..... po. t' . d~ 1 de COluau ... an l', aCll\ o. D. :roaqum ""a· 'r . t '1" t' DA' 
,,;> de Jumo e "/l, a r 11 I'l'a~eo Ramos COIl anti'~üedad de 13' E'IlH'll e aUXl HU" ae 1'10, • .".rgl-
jU1i? de- 1~1. <:m'st\ la, dOCUtní'11~aeión do. julio ,de 1971, a partil' de 1 de agos.! :l~iro lW~H;it(1~ v:mamol·!.."flo11 ~mt!güe. 
, la C01}land<mc~a Gene!~l de 1\Iehlla. to de 1!l71. Cursó la diJilUmentnción la . d:i+I:l~ 19 de JulIo ~e 1~u, ?: partir da 
Temente eOlonel, l.\CtI\;o •. D. :'liguel SUbinspección dQ la 5" R(1gió11 Mi. 1 d, ,1?ostO de 1~/7. Curso la doen-sal!e¡.~IS Salv:. ,con a~lbgü!'{¡:td ~;.~ !it:.U'. " m!'ltta~l:'lll la. ,~n!)ltania. General de la 
·de JUliO dl'> 19,1, a partIr de lda a",oS· ('olnulldant¡. aei'vo D '\l1g '1 San 7."- Re",n'in Mllltar. 
to d," 19ft. Cursó In docmfll'ntación le hU;í(u'ía Castu'lf.r¿I~o;l aiÚ"" l'~'ld d~ . Tenit'nt!l amdl1ar, actlv<;. D. 10sé C:IHI~lUa Glmcl'l.ll dI' 'B.tlenr<,,,. 26 de julio il¡> ltrn. (l, pu~.ti;u de < 1 de l~lUI10L.. It"rn:jlld~z. con all:1~ül'dnd de 
rt'llle~t(; cOl'oIlI'I, activo, D. Rafael agosto dé! lUn Cm's6 la dOClllmeutn. l.!. ~I' JUI!O ¡ti!. un, ,11. pm ti!'" de ~ de 
ilo Vuld\'s Iglt>slU5, 1:011 (l.nt!~ü{1liad da elóu la GapiUmia (lí'llIl1'nl dl' ltl 1.11 a,..ol'\to. -dI tU!,. ~Urll{'i lO. -do"mu{Jutn. 
1G dI! julio de 1!171, u pnl'tlr di) :1.de Huglóu Milita!' .OUIII ht (.IlIHtnnití Gen{'ral de ]tt V' 
8.gosta de 1Ui7. Gur¡;i¡ la doeum¡'ntn.- • rWl'lón Militar. 
c1(1lI la Comalldu,nc!u, General de Me· .4rttlZerfa. 'l'ílfíi{!nfo 1l.1lxl1lar, nativo, D. Josi 
lUla. :vronjú lIarono. (\Un llnU,l.~ü('dudtl{' 19; 
~ 'filuiente coronel, activo, 1), lfIedl'o C:ofllulIdlmtfl, ~t ü t 1 v o, 1). Ricllrdo" {[¡- jtt!!o de. l,un, :l ptut!r <h' 1 dí'. a¡.(os· 
hal'elu }¡ful'tin. con untigürdnd de 20 Cnsfl'o Sanz, (lml lUlUgütdlld da 1 de fu ,1;: .1977. CurM¡ la -doallm(lllt¡~(lI(¡n la 
de julio de lfm, Il pal'th' ds 1 de agoll· julio .fIll ln??, u. !larUr d'l 1 de jul10 OIvl:Mm de Inrnllttll'fa Motor! Yo 0, d El 
. to de l!Jt17. (;m¡;ó la dOCUIMntnclón Ül:' l!l77. Cursó la tlocument(LCi6n la .:.\Ial·stl'azgo. mimo 3. 
la Dlruuc16tt dI) i>ersolH),l del Ejér.clto, eapltttf11a GerlCl'u,l dI' la. &." Reglón 'l'enlcllte amdliar, activo, n. Maria-
'!'anientc {lol'onel hOllOl'(u'io, en pd. ~nHtal·. no Hlltm~rtO, :i-fo'l'tíuez, .con ¡¡,nt1~n{!dnrl 
merll j'IlSIll'Vo., 1) • .Tulio l~al'gc Lázaro, de ll> de Julio de 1977, o. partir .¡le :1 
con anti"üe·dad de 24 de abril de; 1977, ' Ingenieros de ug-O¡;lO dn 1977, Cursó In doeuulen· 
e. p'artir'" de 1 de mayo d(i 1U77. Curo tac!(!ll Ia.Z o n p, de HcolutamiHuto '!f 
liÓ la ,documentación al Gobicll'110 Mi. (:Qtntmdantl', o.cUva, D. Valeriana MOVllizltlJlÓtl numo 75. . 
litur ..tie MQ,d¡'ld. Garera '¡juerra, con llutigüe<lad de 1 'fGni¡; uto D.uxinar, activo, D. Javier '4·; 
<le Julio ·de- 1077, ,[.1. partir >de 1 >de ju· Muhugo GusttUll'it, -con antigü:dad d.a 
Ho del!)77. eursó la ·dooumentación m de julio de 1!li7, u purtirde 1 de 
I1i{/rnilÍros la Capitall1a GNltll'nl de 10. 6." lteglón agosto de 1977. 'CUl'S(¡ la document.a-
MllItar. {¡Ión 1(1, Divi51ó1l do lnfantt'r!a, Mcco,· 
'1'onh'ut!l coronel, IlCtiVO, D. Mauuel rizad(1, «Guzmán (JI BU(Jn()~ núm. 2. 
r,ópez Me!l<lozo., con utlti¡,\,üf'd¡ld do 8 Sanidad Mnitar 'l'¡'nl!'nto a,uxllittr, activo, D. Jos. 
{ll! julio ·(h+ lUí7, (l. part1I'de Ido ngos· . rtonwI'O Ut chagn. (\OH nntigü¡Hla~l d-' 
to ·¡l!1 iU77, (~lIl'gÓ la .. dooumenta.GI(m el k<\yudante t(!c!11fJO sanitarIo ma.yor ¡Uldíl . jniio .¡in lUi'i, a !HtI'tir, dí) 1 de 
Gobim'!lO Militar do GU1pl'lZClOtt. (CIJIYUUHlnutr), activo, D. ¡OfiÓ Ctl.I'ríllo ItgO¡.;tOdll 1U77. (:UfSÓ Htducl1l1umta-
'l'enÍlmte COl'Ol1t'¡, (l.ctivo, u, Migue] Dlo.z, COIl u!ltlg'Nlad d¡¡ 18 de. julio cj(m la Zrnw, {ir~ R¡'clut¡Üll!f'nfo y ~t()· 
de GUltdttlf::tjlll'l1. nodpl'o, (lO!} alltig{l(.. ¡lB IU77, lt Pttl'tii' ·dl: 1 de agosto de v.!1izuclóa nl'nll. 73. 
dad .rlo 18 dIJ Julio del. lHi7, ti. partir lU77, Gut,i¡'¡ la dlHlll!1H!fltaclóll \1J HOI!· 'i'lmiel¡t¡) auxi!1:L!', ncUV'o" 1>. losó 
~1~1 .¡Jo U;.fosto {jn 1~77, .Cm'¡.;(¡ lll..(lo{l(l. pitttl l\i1iJit:u' ·de Ht'ulltHlu., (!a;Wl'me11'fl (f¡u'(lil1, cut! ítllliglh:dll'd 
líHmtm:J(¡u lll. ltsl\lWltL Supcll'lol' dul·· du LV du julio d¡~ 10n, lt PUI'Ut' ·rl0 :1 
EjÓfUltO. Mutt·ltuiolJ de G1U~rra lmr La Patria dt! agosh) d:~ 1\Ji7. CUl's(¡ ItI. Qor:t!lllOU' 
, ... . . lu.ojt'ill llt ZUlm !le n(Jcluttul1i~lIto y 
CtlWuul1t1.ute H. 1)l1Hino fItli'!'Hlll'. l.(¡. Muvilizauifm ut'lm. !I'.!.' 
lfllefttlf't/cllt ¡J1:1.., 5~J1l, 1l:ltl~ird:Hl d,n 00 do ,lll}lftl '¡'1'1l1t'l1tí' !t11~i1i:t!:. uctivo, 11. ltttrt.u! (~l ~;¡.I/I:L lM : t11 ,:1t 1 ~1.t, junlu de q~7'1 (1ttl'[lÍU. LltI'!!!!I. 1\011 ¡uIIIg!\';lad ~tli in 
l'otlil'ntll .liO!'tlt1~I, tLat1 Vtl , JI, ¡"!-Iú/! t.tlt HI l.t tllHUlIl! utUllWII lu UlI'Plmwtl iClt! J1i!lü ¡.lit 1~!'i'7. n lHlrt.tr' -tll' J Itt! tlg'()S' 
nohy.tUot, Pttl'iIHl111, ¡l(l11 ullll¡.;l\l'dHII {ltl tlu MUWtll!O¡'¡, W tití 1m:. t:1Il'lií', Il~ rlllfm!ll>!lhu:Jt1U 
11 .¡j¡. HlIl,VO ,J¡. HI77, ti ¡JIU!!!' d(~ 1 do In HrlM'adlld¡t !t1ftwt!J¡'üt 'MlJliJrllmilu 
.Junlu ,¡h' 1!Ji7. t:lU'tl(¡ 111. llollllltll'Iltt!, (JntR'l~A t'H~lifONi\Ui\!4·(tm.¡ UlIlí J'¡<l. uÍlw,·tt1 XX!l. 
nll"H la Cnl1if.tllHlt O¡'jlt'l'ul dI) la n.A MI~T;\I'¡ ANl!lU,l~H I T¡'Hlp¡¡!" Ullxl!lal" nCI;lyo. !l, í:ttll' 
J{¡'¡.(Wn MI 11 ttu' , ,d;(to M.u'Un H¡¡I'¡l!'1I1, 111m Iltll.;g{ütlad 
'l'l'llll'tlltt CHH'IlW'l, IWi!\'U, n. F,I\I'lqt10 lntll'1I,t¡·t(l1l I <l!¡ llllln Jullo d:' 1\)77, ft ¡HU'U!' o(Ir, 1 
(lu1!(','I'(\\t.!-\¡\!1!)!lr7.. (HHI Iw1.1l4tl¡'tlncl ·(}n ,tltt¡l.r,m~t() d(' l\1i7, Cm¡;¡í la ~tOímmcn. 
111. .(ln .111110 ,¡fi llJ77, u lHUUl' ·¡l,' 1 lln (~!tplt¡\n, (lctivo, 1). Joaquín J,Ó!l(lll 1amltill 1:. ZIHm 'Út' !\f'ohl.üuniout,) y 
llA'oK1,o do lU77. CUl'ilÓla dOtJUltWIl!.U· Hol¡lt!<eU, non (i.!ltl¡.¡iWdtHI d(' 23 {JI;> ma· M(lvilíz:wl(¡u n¡'¡m. 7ti. 
l\16n la lllJ"'Clt:l<íll da AsuutusEconó. yu<lH l!Ji?, tt Pll.l't!¡· .al; 1 <ltl JuniO ·de 'l'¡mltut·tl mlxlllar, aotivo. D; Fólix 
mJc,ll{ (ltll.l<}JóJ:clto, 19i? CUl'~(¡ la dOCUlUcmtuclón la 131'1. ltui?; N a. va. s, connutikl'üudl1d ,de 19 
,-".-
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.;10 ¡uUo de 11}'17, {t partir 4e 1 de agos.!jandrO Tf'j.edOr Moguel, oon antigüe; I T.'nií'utl', activo, D. 'Leoncio Fuer· 
to de 1\)'(7: Cursó la documentación ,dad de 19 de juUo ,de 1\)11\ Il. partir tO;':5 1\1I11~l:5, con antigüedad 'de ~l} de 
.'1 Go»1(,1'no ~mito.r de Córdoba. de 1. de agosto 4e 1977, Cursó la .0.0'1 ~1!HZl de 1\)(1, ti p~tl'ti.r de. 1 de agosto 
Teniente auxilia.r. activo, 'D. Angel ~ CUllH'Ilfación la Coma.ndancia General d~ 1.\1... Gur¡;ó' la docufit'ntauión la 
Lópe~ ·~::wio. con antigiloo.adde 20 ¡de tenta. ~ub11l"pÍ"e('Íl"n ,de la 7,1< ,Región Mi-
de julio de 1971 a parUrde 1 de agos· i 11tar. 
la SUbinspección de, la 5.1' Región Mi· , 
litar. Teniente. Escala especial, activo,' Especialistas 
fo de ltm. cu'rsó la documentación I Sanidt!t:I lfilitar 
TenientE' auxilim., activo, D. Lau •. don Ab;u::;,:1n RosaUl'O Grandec. con ano 
1 G · t" -ed d ' ~ Teniente, E::;,cala espacial, activo, reano Hi:d~ g.o ,arcl~. con un i~ a 1 tigün'lu,l de 19 dí? julio de 1977, u 
de 2G ,da Jubo de' 19'fi, a pa1"'hr de 1 ! partir' de 1 de agosto .de 1977 •. Cursó <:lúa ,I;;¡;.j Vüzquez Santiago, con anti' 
de ügosto de 197í'. Cursó la docnmen-! la documentación l.3. Capitanía Gene. güsdad d,' 30 de abril de 19,1, a par. 
tación la Cap'itama General de- la 4.a ¡ ral de la 1." Re!!ión MIlitar. tiI' tia 1 de. mayo de 1971. Cursó la 
- 'uocull1sntación la Escuela PoHtécnica Región :Militar. ~ Tenienfe.Escalaespecial, activo, . 
Temente auxiliar. activo, De Luis" don JOi'c.san losé GÓfiez con an- Superior del Ejército. 
, 
Cade~as Rodríguez," con antiguo -edad 1,; tigüedadde" 19 de 'ulio de 1971, a 'ff'!í¡¡ente, Esca~a esp¡ocial,. activo, 
.. 19"11"> t de 1 ,,'" don Juán Agudo Luengo, con antigüe . 
. de ~{} de julio 'Ue 11, .a par Ir I partir de. 1 de agosto de. 19'ñ. Cm'só -dad de 15 de junio de 1917, a partir 
de agosto de 1m. Curso la docun:-~n· la .deeumenfación la Zona de Reelu· d~ 1 de julio o de 1977, Cm>só la 40eu. 
taeión el R<:'gimiento ·de AutomoVlhs- I tamiento y Mo,"ilizaeión núm. 11, m:mtación la SUbinspección de la 5.1' 
mo de la Reserva Gener.al. ! Teniente, Escala tlspecial, activo, 
Teniente au..."Ciliar, actwo, D. Juan ~ don Bienvenfdo Pereira campo, con Región ~mitar. 
Serrano Lora, con antigüedad d6 2{):: antigüedad de 19. de julio de 1971. a Teniente, Escala esp"cial. activo, 
de julio de 197i, a parnr de 1 de a~os. partir de 1 de agosto de' 19'ti'. Cursó don Francisco Fernández l\fontes. con 
to de 1977. Cursó la documeníamón la. documentación la Zona de RecIu. anti¡,tüt'dad de 8 de julio de 1917,a 
la Zona de Reclutamiento Y Movili· tamiel1to Jt MoYl.Uzación núm. 71. 11urtir de 1 de agosto de 1971. Cursó la 
zaetón numo 31. 'l'eniente .auxiliar, activo, D. Sebas- documentación la Capitanía General 
Teniente aUXililll', activo. D. Alber- tilin l!aestre Gareia, con antigüedad de la 2." e Región ),filitar. 
tu Grela.Rodl'ig'lleZ, COu nntignooad de 20 de julio de 1911. a partir de 1 
de·20 de julio de 1977, l). pal'til' do 1 d¡~ agosto de 1977. Cursó la <lonufiau. 
de agosto de 191'1. Cursó la dor.umcn· tueión la: División Acorazada eBruue- Guarília C€vU 
taeión la nlvisUm dI'- Infanteria Mo- te-'núm .. 1. ". 'rénifmt!', nctivo, D. Manuel López 
. tori1.e.da. _Mnt'lit!'nzgo» m\m. 3. I Ayudante fücnico sanitario (tenien. Gallo, conantig'UNlud de 1& dI! ju. 
. , te), activo, D. Salvador Batuda 1"6re1., nlo de 1\177, a partir de 1 de jUnO de 
C. Á. Á. 1. A. C. ('(JlI fillligütdad de :.ro d(! mayo de 191'1, 1U!ii. CUl'SÓ la documentncltj!l In Di. 
a, pUl'th' de 1 do Junio de 1977. Cursó rllceión licueral de la Guardia Civil. 
Teniente ayudo.nte, activo, D. Vi· lá docu!U(mtllclón el Tuller de Ptil- Tellhmttt, activo, D. :rosé Pérez Sal. 
cente V!!gas MurUn, con antigüedad r.1!¡j(m y Ceutro ElectrotécnIco de Al'· VUllíH', \.ll/U untlgül>dri4 de 13 <le JU. 
de 2& de junio >de 1977, tt pa.rtir <le I U!lcl'iu. ¡1I0 tte lIJi'7, a partir de lde jul10 de 
1 de 1ullo de 1m. Cursó la documen. 1!li1. (;u1'86 la documentación la Di. 
H\ción la. <;omandancia de Obras de Oltl'tnas MUltaresrucción General de la Guardia Civil. 
la 7 ... · Reglón Milita.r. 'l'ell!ente. a.ctivo, D. Mauuel Elena 
Telliente IlUXilillr, activo, D. Ma- TenhmtH, activo, D. Manuel Sala· Gal'cla, ~on antigiledad de 15 de ju • 
. Jl\H'1 Aglllla.González, con antigüedad tier Eilteban, con üntlgücdadde 5 de fllu de llJ77, a. partir de lde JulIo de 
di' 1 de julio de 191'1, a partir de 1 de abril'¡¡u 1977, {t partir de 1 de mayo 101'1. Cursó lo. documentación la Di. 
lulio de 1H'17. Cursó la documentaciónl de 1977. Cursó la documentación la rccci(1II (feneral de la Guardia Civil. 
el Par q u e y '1'alleres d~ Veh~culos I jefatura de IntendcMiv. de la 3.1' Re· Tuniente, activo, D. 1 .. u i s Romero 
AutoIllóvHesde la. 8.1< Reglón MIlitar. gión Militar, Gerer,o, con antigüedad de 15 de ju-
I 'fcn!ente. activo, D. Francisco Gar· filo de 19i7, a partí!' de 1 de julio de 
Intendencia 'I;fu. Navarro, con antlgülldad de 26 de 1977. CU1'SÓ la documentación la Di-
ubril de 1977, a partir de 1 de mayo I'(!(lr,ión General de. la Guardia Civil. 
T-e.nlente ll,l1xUlar, activo, D. :rosé dl~ 1977. Cursó la documentación la. 'j'(~n¡()nt(!, activo, D. MaIlue-l Prieto 
~ulz l .. un!!., con antigüedad de 20 de JüflLtUI'lJ. du Ingenieros de la S.· Re· Vf'll':f'S, con antigüedad de 15 de- ju. 
11'Clembre de 1H'1ü, a partir ·dí> l· de . g1óo Milital'. I uju de 10i7, a purtir de 1 ,de julio de 
mero de 197'1, Cursó la documenta· I 'l'cnlclIU', activo, D. Carlos P (¡ r e z 1077. Cursó la documentación la Di. 
~lón la Jefa.tul'(l'de Intlll1del1cia de la Gat'cÍll, COll üntigüedad de 24 ,de. mil.- rcec!6n General ,ele la Guardia Civil. 
l." Región' Milita.l', .' yofl\~ 1!l77, a partir de 1 de junio de 'l'f'!ti¡mte, activo, D, Snmuel Atons!) 
Tenlent~ auxiliar, activo, D, Tomás 1077. Cursó l{L o!l.ocllrnontación la Sub· GÓIIWZ, con antlgüe<lild de li> de ju. 
;ánchez 1"(ll'tlZ, con antigüedad ,de 19 stlcl'etar!a do1 Mlnistlll'io <le1 EjércIto, aio du 1Ui7, a pal'Ul' <le 1 do julio de 
~e julio de 1077, á partir <1(l> 1 de agos, "Temiente, activo, D, José Cab:l1lcl:I'1!Ji7. (:u1'5(1 la documentacIón lo. Di· 
;o de lim. Cursó laelocumentaci6n 'l'l'uj!llo, otm antlgÜ('·du.el da. '1) de jU'!l'('III:iÓll (~!lnel'al da. la. (}llarclia Civil • 
. 6.. Com:uHhulIl!a (l{mf~!'alde Gtmt:l,. 110 du 1971, a partir de 1 de O,l(osto 'I'(!!li(!ute, nct!vo, n, 1si·doro Aspano 
1'enll'Iltlt auxtli:ll', lWtlvu, D. Vcdor1. de 1077. (;ul's(¡ la ,docu!na.!itaaiÓn f.'1· Cu:¡tlllo, llon antlgüe<1nd do 15 ,de ju- \ 
~o I,úPíll, Canto, (j()H nntigüe¡lad ~¡¡ 19 '0:01>le1"110 MiUttll' ,de CM!z. 010 de 1(177, íl partir \le 1 df! julio de 
:lo julio d¡\ 1977, ll. plu'tir ,ut> 1 dll agos.! TUllleute, activo, D. Cl'lst6b¡1l Sin· 1!l77. CU!'s() la -docurncmtacl6n la 1)1-
~o, de 1l!77. Cursó la tl0CUtIlímtuulón t\lIl Patls, {¡Ull tLlltiilüeua<l <le 112 da jll. l'k'()clól1 fienl!l'll.l de- la GUlwdll1 Givll. 
la CnpUtl.llllL (lemeru.l ,d,a, lo. 1." Uagión \l.iO ,ue1!i"í7, 11. Plu't.Ir dí> 1 th1 agosto ,¡lo Tmli!!fItl', twtIVO., n, J o s (1 Alvo.rez 
Militar. nm. Gtul-l6 la d{)(ltI1tHllIttl.c16n 10. Ca· .'\ !o 11);0 , (~on 11I11i¡tMrladde 15 dn Jn· 
TcuhmÍtI uuxIHnt', l1.tltlvu, n. E!oy pif(Ulil~ (~l'tll'l'ttl di; HtllllUl'l'íl. ' lIin {tI" Wi7, 11, 111m!!' de '1 de Julio d.1) 
M:utíum\ lHaz, I\fll! tt1lt,lgÜe,¡ltLu de lU 1 '1'l!lIh'uta. activo, D, t·'rlwolllcO NIt- m77, Cm;;(¡ llln()¡\1llIH!fltíw!(m lu. m· 
d." jlHitJ ~lo Hm, n ¡lUrt1¡' 41",1 dll u~Uíl,1 VtU ro l¡U¡'(¡ll. mm tUtU;.(tlt~dlUt dll lí! ~ll! 'l'(loclón Gerllll'ttl ·d(' lu, (tmu.dltt Glvll. 
to ,¡tu tU'H. CHI'l<Ú lu tilíf,nnnt'nllí\ll(¡Il: JUlio tlH .1!177, t1 ptl.!'th' du 1 dí' ,ttg()/lio 'I','nktth', HUllvfl, 11" Jnlmo VCtltUl'ti 
ID. JHnIUl'a d.n lntrl!HH~lIcltl. ·llo ¡ti) ~.¡¡.,l dI' 1\177. CUl'NÓ ltt dnell1U('lltltlllóu In l·'¡'rlHhHH~. Ilílll IlJltl¡,¡íl!',rlad .tu 15 da 
Rt"¡:!fm MilItlll', Jl'in.tw'(t ,(lt' h¡ü'l1thuHJlrt dl¡ lit 2." W,· JunIo Ijl' Hm. a iH11'Ur {h) 1 dn julio 
'J;"ul!!ou!,n lLuX'lH1U', llr.ttvo, D, 1~(l11(J1· g'!(Hí Mllliul'. th' lH77, ,(:Uí'íiÓ Itl '¡¡OtJUlUl'lltUClt'l1I lo. 
almo FU1'rf1,tl«lí'z Mt\l'tüwz, ·(lO!l anUo 'I't'lllfm1:l\, !I.(\t.1vo, n. Antonio neta· 1)11'['(1'1.1611 (} tj 1\ (! l' nl {le 111 Huurd1a, 
Büédurl ;110 tit {1ft Julln {l(l 1077, !~ plll'tlr nw);'o Grlfl:t.(Il"z, uon au!tgÜM!üÜ do l!l Civil, 
de. 1 do; UgOílto ,el,: l\m, Cm's'(¡ lu ,!lC), ti" ,1ttl!o '11(; Uli7. {l ¡H!.!'til' «lo lar, üg'os· 'I';'nlflllte, ucllvo, n, Rn.món Marin 
~ulIl(!ul¡wí(lll lu, JLitatul'[l,(t& Intende!1' to lIt: 7\J77, (;ursó la {loCUlXHmtuc1(¡n lo. Bnlltm\, (111ft Ilntig'llf'duIl 11(\ lr~ ,de, jU. 
ol,a {lu la O." Wlglóu Millt!1.1', 7.onú, ,rIt' lWelntamltmto Y' MovUizll· njo ·!lo 1077, .a pllrtíl' ,de- 1 .a.n Julio 
r '1'enllllü¡¡, I!!.UxJl1al" Ilctivo, D. Ale· -ció¡'¡ mlrn. 3l.. ,cre llm. Cm:;ó la ,do·cume-ntll.c16n la 
.' 
.. 8 dfl ootubr& de 1m ' D, O. !lilm, 23t) 
I l ' Dir(lccf(m Gen e r a 1 de la Guardia i gü0dad de iR dí.' junio de 19'n, l1 par- ! t\ de junio di'. 1!m, a partir de 1 dI) 
Civil, rc tir (le 1 de julio <le 1911. Cursó la dO- I jUlio de 1977. Cursó In. documentación 
:.renient.e. activo, D. Pedro ltonmo 1: cumel1~:ícit}n ht Seel'ettu'ia G~nt'l'al de 11a Subsecretaría de Aviaci(m Civil. 
:M:al'Ulwz, con antigüedad de 15 de ¡ lI.ulp:l., I Comandante, 3.,!}ti\'o. D. Luis Nieto 
junio .de 1Q,i', a partil' de 1 de julio \ Capltdn d~ navío, a~tivo> D. ¡osé: Gebrié. eon anUgi'i,,¡ladde 6 :de junio 
de 1\l(7. Cm'¡¡ó :;a ·documf'nfacióll la ¡ Mamwl S~'\'ill:l Oonz,Ht'~. con anU- n de 1911, a partir de 1 de julio de 1m. 
l)1recci6n Gen e l' a 1 de la Gtm.rdl.a r¡ ;,;iKda.1 de ,'4:;' dI' juniQ d,' 1911,3. par- i Cm'Sl) la dommumtucióll la Subsoore-
CMI. . I 'Ij¡'UiC Idi' juHo tl~ 1!lti. CUl,'SÓ la do-I tUl'inde Aviación Civil. 
l'í'-niente, activo, D. Teodol'o Pastor 1 cUlU¿'nfttci(\l1 el CESEDE)/. I Comundánt~, a e t i v o, 1>. Anselmo 
{~on(len6Il. con antigüedad de 15 dí} I " . lIal'tin An<l1'('8, C011 anUgüedad de 6 
junio ~e 1977,. a partir de 1 d~ julio mUCES PENSIONlm.-l.s· CON 4.800' PE- ~ ~e junio fj~ 1971, !l partir de 1 de Ju-
d~ 19i.'; Curso la documento,Clón !a ¡ SET.1S ANlYALES ".10 de l!J'f t. Cm:s.o la. ~ocument.aClón 
Dll'eCClOn Gen e r a 1 de la GuardIa' la Segunda Re-glOn Aerea. 
Civil, i 
Tenienfe, activo, D. Fermin Serrano 11 Cuerpo General ¡ 
Rodl'íguez, con antigüedad de 15 de ) ;. .<. ~ • , "1 CRUCES PENSIONADAS CON 4.seo PE-jtlIlio de 1977, a parilr de 1 de julio .?,:"rez d", na~"o,. E:;~ala. eSp~CIa", SETAS Ai.,.UALES . 
de 1977, Cursó la documentación la'~ aCtno,~o~ BenJamm !Vlon]a~ ."Yuste,¡ 
Direeción Gen e r a 1 de la Guardia! con ~!hgu¡>~3.d. de 29 de dICIembre ¡ .4viación 
Civil. .. 1 de . 19.6, ~ jllll'tIr de 1 de" enero 0.61 
, Teniente, activo, D. Vicente. san_1 1•9::!. ~ur:;~ 1~, ~O~~lm:n~a?lÓn la Se- í Teniente. Escala Esp. O., activo, 
martín Eji'a. con antigüedad de 15 de GlI::~a~.,a G~neI3.. <!: }Iaru~a. _ . 1don José F'ernández Díaz, con anti-
juniu de 1977, a partir de 1 de julio 1 ;-\:~élez {te ~~vw: ESC3.1~, e",peClaI. :,l1iedad de 2Sde junio <le 1m, a par-
de 1977. Cursó la documentación la I actHo: 1?,~"~on"tU1ltJn2./\l!e<:>ue ~ópez. tir de 1 de juliodt' 1977. Cursó la do-
Dirección Gen e r a 1 de la Guardia con a.1Í1.,ue!iad de &N de ,marzo de ("Ulnenta"lón la Primeva. Re> g ión 
Civil '. 1917, a partIr de 1 ~e abrIl de 1977. ,¡ ~Í'rea " 
Te¡;iente activo D. Manuel Díe"'o Cursó la d00Um~l1t3;\!lli!l ~a Sooretaria' , • 
Pascual con anti~üNla<l de 15 de lU- Gen."I:at de lI:lI'm~. 
Sanidad nio dI' '1977 a partir dí'!' 1 de julio ,\,rerez tI". T,m'i"u, . Eí'cala espeCial, 
dI' 1!177. c:u'¡'Stl la documentación !a, llC;lVO, l~~.l:·\!:IX s,~~n j Q s ¡} • Ca,roete, 
Dlrl'{!ci(.;n Gen e l' a 1 de la GuardIa I eO.1 1111t.",ut,dad tlu :m ,de Jumo de T()nit'ute, auxiliar, activo, D. losé 
Civl1. I 1(177, a lHU'hl' dil 1 <l~' < Julio ~e 1917. Santos Hivero, cou auti;.rutdM de '1 
Tl'uil'tlh! activo D. PMro ToballUe· CUl'~Ú :tI. dU(!UlUt'UI!l,IIUIl la Secreta· dí' juBo d{~ l!m, ti, partir de 1 du agós. 
la r.nreiu: COll a~tlgÜNlnd de 15 de tia GUfM'l.U d.í! Mal'.ma. lo de 1!l77. (;tl1"l,6 la dO(luUwllfllclón 
junIo 111- m77. n paN!r de< 1 dí' juUO Wt,'miNlCfa la lu!'i!Jt'cr:iltll y Dlret!ci6ndt\ Servi-
dH 1!li7, (:UI'¡.\(¡ la documcntn.clólI la eíos de lifUlidM. 
Dh'clwitlll G!1 n e l' al de la GuardIa • '!'t'UiNlll' auxIlIar, áCnVO, D. Fl'de. 
CIvil. 1Nlir',ltft>, •• f';lIt;7::t ,í·i\p.'(lluI. activo, 1'f¡~H A!vjias Iturh'f;,ruI'?, mili nntig!1I" 
T/'lIlrntl' notlvo D, HE'rmesPlñgn. 11tH! JU,u1 Nmh'"ll 01:-;11, con unll;;'Üc. I dad UQ '1 -de juBo dc 1971, !l. partir 
ro <: o b n' con nntlf"üedud dI:' 15 de. d:¡{! do :U ~e mayo de m77, a pal'l1l' dH 1 {lIt a¡xollto d~' 1!l77. CUI'SÓ la do. junio ¡JI' 1m a 1>111111' de 1 <le julio' dé 1 /ln junIO dI! tUi'1. \:ursú la dO<lI!- cUllll'utanión el InstItuto ~anlona1 de 
du 1U77. t!llr~ó la 'dOCUffil"ntllclólI 181 lIwllflll!ión la Sucl'ctaría Gem-l'al de 'rNllIlca Ael·o(l);fla.~itll -Esteban T(ll'H\,. 
IHr(>í!oI(m Gen c r a 1 de l{t Guardlll. M!uitltt. da.s •• 
Givil.· . 
"l!ul!'ufll. nctlvo. n. Ellas Santama· 
l'fa eU:ttrO. (lon antigüedad de lii de junio de 11m, a partí¡' de 1 de Julio 
de 1\m. Cursó la documcmtacWn lo. 
lJil't'c¡;!ón Gen e r a 1 -de la Guar~:Ua 
Civil. 
EJERCITO DEL AIRE 
PLACAS PENSIONAD¡\S CON {MIllO PE-
SETAS ANUAU~S. PltEVIA DEDU(~CI()N 
DE LAa C,lNTlD1WEIil PJm(lmU)A!; 
POR LA ANTlllltWn. PENI!lION 
A'vlación 
MARINA 
'r¡;nil'nt(~ (¡(JI'OIWI, twtivo, D,. Domln· 
PI,ACAS Pf¡;lVRfOHADAH ('OH 20.000 l·J~·· go Illfler. Motltalvo. mili IUltígtlNltld 
Sl<JTAIol ANU,\I,l<~S, l'ItFiVIA Dl<Jl){1(;(lION 'd(¡ 1 ,de jullo de lH77, a partIr <le 1 
DE L.1S CANTlD,\DEH l'EIW1nm.iW ¡tu julio dn l!I77. (;UI'lIÓ lallocumen· 
POIt LA ANTERlOn PI<lNSION taolóll ltt PI'!lIW¡'U Ht~gióll MNilt. 
r:UCTpO Genrmtl In{l(mi('f(j,~ T(um.ieo.9 A.eronduticolJ 
Caplftín ,dI' lIuvio, :wt.lvo, n, ¡¡JIt. (:(1!l¡(Wt!t1IlÍ.(!, ueUvu, 1). Emmblo So· 
tlu1t¡ Vlllo!CO,s Bu¡.;tnmtUlto, 'COi! unt!· lUavi11a t:OJ(lt!I'(Jll, eCtlll t1l1tlgüfHlud do 
01tctnas Militarc$ 
'l'enfe.nffl !l.UXmlll', ncttvo, D. San-
Hago Gaxa. PCl'eJl'o., .con o.ntigüedad 
do 17 <In julfode 1977, Il PnJ't.ll' -de 1 
,¡f! U¡.r05f.O de ltn7, Cm's6 la dCJ,Cumen-
tuclón ~l Mando do MtttfH'iol. 
Tcw!nute auxiliar, activo, D. Eduar. 
do Anl11'I!s Muflo? de MOf'all's, con an· 
ti¡J,'UfHluñ dI! 17 ,fjg juBo de 1077, u par-
tir dl~ 141ft agosto dn 1071. GU1's6 la 
(}(JIlUIl1elílarJióli la U!l'e¡Jción .al,) Pl'l'· 
!juua!. 
'1'll!lltmio umd11 !l.l', MUVU, D. Erni"s-
to' Calvo Mal'tí05, (lon .rmtigü(ulurl de 
17 dr} julio .¡'lIl l!m, a parth' dt~ 1 .(lo 
agusto de 1077. CU1'56 la ,documenttt. 
(li(m la '¡'el'Cl1l'lt llr>g!(m Aél'(~ll, 
Madi'id, 23 ,de ~;¡¡ptiembra -dIO 1m. 
SECCIO,N DF ADQlJISICI~S. y ENAJENACIONES 
! 
l'ARQlllU ClllNTltl\Jl 1m SANmAD MI· tlf!llffl~tu~ lt '¡HU'!!!' >fIn ln. tHlhHco,c16n 
lJTAlt ¡ 111\ f'fllí' lít1I1IWlo, I t .n~ O!t'I'i!¡1'! He ¡ml'lÍu (!tl sol:l!'n {wr:ro.· 
. (lo ~. 1It<l1l'atlu, f'ntf'('~ltnttnHo en N Eo!a· Anullclo 
Antni'ly.INllt In ndt¡u.lf!ICl16n da .¡11vcr· Cl'flt.!U'Íll, 11(\ la Junt .• ¡':rmnnmlcn >d(~ este 
;lO mntf'l'Ja! IIttnltnrlo con destino t:t g"tablrt,llmlt'l\to Alto NI G(mt;rul Fran-
lOil Almnlwtll'lI' dC' ('!lte Parqul\. 1!f'~lln M, núm, 1\) (C¡lI'abnucllel AltO). El 
·act/l. frl'Clult.utlvú, nilm. 101 se a.r1miten pli('A'O·{lH l).nsrul y l'nlnclón ,del mate. 
hUm "tr" rUHHlClof'l ,!in (~¡I¡t(l }1f1.'l'r¡tte <tIll. 
I'flnte! ¡nI'! lUiNu! do of101M t(lilos los 
lliflíl lltlw¡'ahIr'i'\, 
m hn!1Mj:(l ¡lo 101'1 anuncios S(lrá !l'ft-
Ui!fNlho (~ In'Oi'Ht'&OO l\utre los o.dJudl. 
nntn.l'lOI\, 
Mn:dl'fd, 5 de ootubre, ode 1977. 
<ltartas düutro del plazo (le diez días .. x'lal pu(',d(\·n s()r examinados en el tao Nüm, 425 iP,l-1 
So'llll'tVl(.lIO DE PUBU<JA(,'IONlR OlilL ItJEltL"ITO.-d>IAFUO OFI(''IAlA 
PalaGi& de BUlnlaY1eta Aleea, tU )4¡~d-4 
